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Introdv tjt t ion
The negro, through the i..JIuenoo of his native dial net Cro­
at ou in Louisiana a n m  which is 'till widely °pckon in some 
parts of our -tate. brought over fro . Africa into a no: country,
ho had to adapt himself to a. new environment, to a no-, language 
which '.a- absolutely foreign to his ^ativo tongue, It is not ha id 
to under-:tarc. how he ..o quickly xorgot his native lanruage if ore 
oor3 ido -'s that he had to learn the french to understand his mas­
ter a"d to be under stood; and, that his own language was not 
written, making any access to book,; that woulu preserve the tra­
dition impossible.
fhe white chilu, confided. to the ca." > of th e re cress, learr.ou 
the uiaaect oi his guaruian. Consequent3y , not only tho negroes, 
but many white people a w e l l  use this patois ereiu:iveiy, and 
thi . especially true o- the people ox iointo Oou}iu u "n that 
parieh there are still very \arv people '.ho "oly alto nether upon 
the Creole for oral e:pressI on, although the hnglish i ~: grrcmaliy 
per toe t i t  e .octien, I a.;._ one oi there ho s oho only tho oia- 
lect until I learnou ..ngli ,h I r school , ana lat ev* .-'rench •
In the p-reparat ion o. t • i th.es i s ! int or view e over t. 11 ty
(a ’1}1 >, l
Ireoles, both white anu black. 1 have trieo to roprcui.co each 
story i n e; act ly the ra-,o f o*nt t a t it "as rei • tea to ,;.o. The 
spelx inr. of the wora is as nearly like trie tar.uara rench as 
it was possible to ,ako it, except in o r.o cases ./here the pro- 
w, j inti on i . very ui^t? rtly res.oveu :,Tos. the .."isinni. irowever, 
in the phonetic transcript i on, I attempted to give t-e or act 
wronuuciat i on of each . o'-u. , that in esact “eproduct lor o- tho
saunas that I hear a in colljcting the stories. I did not rely 
u oon my own .r o leuge of tho patois in the t ■■■n ^ • -or i pt .ion. There
will bo ibuna many variations in tho grammatical constructions, 
as tkoro is ”o jtrictiy stanas ”d grammar ol the Creole.
fhe folktales presented in this paper tell something oi the 
typo 01' mind, which character icon the African ana also something 
ol tho lile and interests 01 Pointe Coupoo. fho real purpose of
the work, however, is to prese nt a in ode '.1 01 th0 • pohor ireo.le
Oi the uhite ana coiorou peopl 0 , vhiek, tho o^octica]ly peaking
v. i 1 r no 10ny0r 0a i s t any wh0r0 in ^ouie iana in about fifty years
ov;.
In tho transcriptioh, the oil ov in * 'ya; ol .: are used;
i , as in i ~o . ^ j , as i n 1 i 11 e .
Q , a -: in 01e . v/ f as i n anon.
s as : r po"0 . & am0» ci,"j i n garu or.
a , a. in peat to. k , as i n oar.
0 , an i r sort0. P , a3 in pour.
0, a. in r0a 1 ■, ■T- r; i n 11. ro.
u, an. in pour.
r  ,lJ
i n c n 0 s .
s a : in vin. t , as 1 n ton.
- , as in can . v , a s i n vivro.
0, as ir. bon. z, in tre iso.
a as in s orb-, c 0.] a .
^  < £ - 4 U u X^Ust-C/ts
Pierro
Pierre te^ein vie nomme oui te pas satisfe avcc so la vie
2 * , , 3 4
di tout. li te pe pas wa aucain plasir dans arrien. T i te de-
goute vive, et li te ole~ mourir.
6 ,7
M0h! Si Bon Jiau te ole prend moin encore," li se dit
Q
tout temps. "Quand Bon Jieu sa pare pou moin, mo sa pare pou
li moin oussi."
^ * t ^10 
Les soie li se assit devant so foyer et li se zongle
comme li te miserable. A tout moment li se dit a so vielle
famme, “C o f a i r ^  Bon Jieu prend pas mo ini Mo ole mourir si
1 2
tellement, mo pe pis ~ vive."
uTo se pas doit purler comme q a , ^ierre," vie famme-la
se repond. " C 1est pas bon parler comme qa. ^on tieu te assez
bon pou aonne nous-autres la vie, et mo croit nous se montre 
einn-j bonne volonte par viva ben."
So voisin-ye tend m§me chose-la chaque fois se vi-
site Pierre. Ye te pas croit li te ole mourir plein comme 
qa, et ye te vini lasse tend li complainte. Qa fait*^ ein
I . ~e. ^his vord plus the past participle forms the imuerfect
indicative tense. 2 . Pi tout<- du tout.
3. Pe pas v;a c pouvait pas voir. 4. /Vrrien = rien. 
t. Ola < v o u l a i t . 6 . Bon T i e u c ^ o n  Bieu.
7. Be. This v.ord before a verb indicates the conditional tense.
8 . Sa. This vord before a verb indicator the future tense.
9. S o i e ^ s o i r .  1C. "ongle < *ongle.
I I . Sofair^a quoi faire = pourquoi• 1 2 . pis <? plus.
13. Ye - i\Ls. 14. qa fait = the Tnglish so.
pjs
pje te e vje nom ki te pa satisfe uvek so la vi 
di tu li te pe pa wa oks plezi da arjs li te
depute viv e li te ole muri
o si bo d^e te ole prdn mwe oko li se di tu ta 
kd bo d^e sa pare pu mws mo sa pare pu li mws 
usi
le swa li se &sit d e v s ^  so t'uye e li se zonule
kom li te mizerab a tu mdrad li se di a so vjej
fcLm kofe b5 d 7 e prdn pa mws mo ole muri si
tslmd mo pe pis viv
to se p a  d w a  p a r l e  k o m  sa vjej fdm la se 
r e p o n  se p a  do p a r l e  ko m  sa bo d-^e te ase bo 
p u  do nuzot la vi e mo k w a  nu se m d t r e  e 
0 0  v o l o t e  p a r  viv og
so vozsje tan msm Jozla J*ak i*wa je se visite 
pje je te pa kwa li te ole muri pis kdm sa 
e je te vini las tdn li koplste sa fe 2n
ob
id je deside li te kuri geri pje pu tu ta li prdn
s moso la Jen e li kuri kaje avek sa o grsjs
a pje sd li wa li espere la s;iska Is vje koplste rive
si vit kom li as it devd di fela li kdmdse mande pu
la mo o si bo d 7 e te ole prdn mws oko kd li fini 
di sa li ta s la Jen gruje 0 so grsjs
o pje en a s la vwa ki ele 0 o la bo d_7e tdn twa pele
li e li vini wa pu twa si to pare pu muri kom to di
mo vini fsje twa avek mo f e n je and kuri
pje pa la aswa la pjs rep on li kuri pr omns kote so 
voze e sd esoere pu tdn plis pje leve e li prdn la 
ku li te si pe li pa turns kote li swasala di tu li 
rete kuj*e aejo apre sa pje rete koplste e je ^dras 
tdn li mande pu la mo
dans ye decide 11 te couri'*' guerir Pierre pou tout temps. T.i 
prend ein raor<jeau la chaine, et li couri cache avec 9a on grain-
o %
gnain*" a Pierre, sans li wa. T i espere la :*i s s e u ’a le vie com- 
plainte arrive.
ci^ vite comme li assit aevant di fe-laf li commence mande 
pou la mort. "OhI Si Bon Jieu te ole prend moin encore i” Ouand 
li fini dit 9a, li tend ein la chaine grouille on so graingnain.
"Oh! Pierre!" ein a ein la voix qui hele on haut la. "Bon
* ' A /
Jieu tend toi pele li, et li vini wa oou toi. Si to pare pou
mourir, comme to dit, mo vini chercher toi avec mo chaine-ye.
7
Armens couri."
"Pierre pas la asoie-la!" Pierre repond. "Li couri promnein
^ in
cote so voisin.” St. sans esperer pou tend ulis, ’l e r r e
leve et li prend la cour. Li te si pe, 11 pas tournein cote
li soie-?a —la^'~ di tout; li rete coucher deyorst*J
, 14
Apres 9 a, Pierre rete complainte, et ye jamain tend li
mande cou la mort.
i. Jouri < courir, meaning to_ jro. 2. Graingnain< grenier.
<r
3. Comolainte < complainteur. 4. S i "1 aussi.
5. F e < f e u .  The article L^a often comes after the word it modi^i 
and is attache^- to it. 6 . Pele < appeler.
7. Annons < a l l o n s . The change 11. to rm very common.
6 . Promne in < promen e r . ^sparer, means t_o wait for
1C. Plis < 11. Pe <. peur.
12. Soie-<?a-la c ce soir. 13. Beyors * deho r s .
1^. . Jama in < jamais.
Carancro et linage Poule
* y % 1 Carancro te assit on ein pot'* barrier© et T'ange Poule . vini
s %
mande li qa. li te ape fait la.
* 3 * * *
" M ’ape espere Bon Jieu voie moin la viande/* dit Carancro, 
qui te pas ole § t ’ emb£te avec personne.
4
’*ImbecilelT’ range Poule repond li. ’'To pas connein ein a
pas ein Bon Jieu? Si to ole la viande pou to manger, va ehorcher
5
li comme moin. ,ro garantie toi t'a sorti b o u e o u u  meillaire/'
Bn m£me tempo, T'ange ^oule wa ein ti zozo, et li parti
7
oerriere li pou montrer ^aruncro comment li te g u m  pou fait pou
gain la viunde pou manger. Li te couri si vite, li te pe pas wa
ben ou li te couri. T i fraope li-m 8me contre barrife-la fort,
* Rot li chue li-m^me.
TTAn hanj” Carancro ^it. 11 ^ o va ein a ein Ron *Tieu acres 
te- t; li tend moin mande pou la viande, et li voye oou moin."
E t , en disant qa., li saute purtaire-^' et commence manger 
fange Poule.
1. T'ange P o u l e < ''angeur de Poule. Lb , Te ape, before a verb, 
indicates the pluperfect tense. 3. Ape. This word indicates 
that the action of the verb continues while the oerson speaks.
4. C o n n e i n < connais. i . Roucouo meillaire cbeaucoun meilleur
6 . Ti zozo< petit oiseau. 7. Gain z avoir.
8 . C h u e < t u e r .  cj . 'pres tout, means after a l l .
1C. Partaire < parterre. The English enuivalent for the v/ord is 
<3 own.
k a r d k r o  e ind^s p u l
karakro ie asit 5 e poto barjs e ma7;e pul vini
mande li sa li te ape t‘e la
mape espere bo d^e voj mws la vj an di karakro 
ki te pa ole et abete avek person
sbesil ma^s pul repon li to pa kone sn a pa 
2 d o  d^e si to ole'la vjan pu to ma^e va /ej*e 
li kom raws mo nardti twa ta soti buku mejs
d rasra td raa^s pul wa s ti sozo e li parti
dsrjs li pu xontre karakro kdrad li te ys pu fe 
pu as la vjan pu raa^e li te kuri si vit li te 
pe oa wa b s u li kuri li f’rape li k51 barjs 
la i'o e li t j1 w e li mem
d hd karakro di to wa en a s bo d^e apre tu 
li tan raws mande pu la vjan e li voje pu raws
e a di zd sa li sote parts e kamdse rad^e md^s 
p ul
Catafo
* * ' ' * * X
Catafo te le pits vie dan? les troix ti frere. Ye rete avee
ye moman^et ye popa dans ein ti cabanne^ auras4 dans bois. C'etait
einne famille oui te ben pauvre; ye te pas gain asses-: pou manger,
* * *
et ye te pe pas gain en nul part.w
Qa fait, la vielle famme-lu dit a so marie pou courir .ieter 
petit-ye dans bois la ou ye se pe pis tournein. Catafo tend pa, 
et li fait so l'idee pou tromper so parent-ye et sauvor li-m§tne
et so ti frere-ye. Ji rempli so poche-ye avec la farina. Comme de
6 ' * - 7
faite, lendemain matin vie nomme-la uele so petit-ye bonhaire.
"leve mes petite," li dit ye. ”Yini marche avec moin dans
bois. ”
/ » , 3
Catafo et so de ti frere-ye suive ye popa dans bois. li
C) 1 0 '
couri loin avec ye, et Catafo semein la farine en misire ye
marehe.
"tspere pou moin la," li dit ye quand li te croit li te
11
couri a:-sez loin. " M ’a vini chcroher ouzot toute suite.M'ape 
couri ein ti boute la."
I!ain^~ vie nomme-la Jamain tournein. Catafo orend trac‘d  
farine-la, et li dit so ti frere-ye pou suive li. Ye marehe on 
trac-la .'issqu’a ye sorti dans bois. Ye rive cote la maison pas 
longtemps apres ye uopa.
1. Rete - demeure. 2. V, Oman--popa < maman--pa o a . . Gabanne - cab i n .
4. Auras r ore:'. ; . Bn nul part, the English nov/here.
6 . Comme de faite. The English.as was expected.
7. B o n h a i r e = a bonne heure. 8 . S u i v e < suivre. 0 . S e m e i n < s e mer. 
1C. Cn misire, the English while.11. O u z o t < vous autres.
12., Ttain<mais. 13. T’r a c , The English word trach.
k a t  a f o
katal'o te lo p l i s  v j e  d a  .Le t r w a  ti f r s  j e r e t e  a v e k  
j e  m 0*11 a e j e  p o p a  d a  e. ti k an an o r a  d a  b w a  se te sn fain— 
ij ki t e  be p o v  j e  t e  p a  as a s e  p u  m a ^ e  e j e  te p e  p a  
g s  a n i l  p a r
s a  i*e l a  v j e j  faaila di a so m a r l  p u  k u r i  7(e t e  p i t i j e  d d
D w a  l a  u j e  se p e  pi t u r n s  K a t  afo t a n  sa e li fe so l i a e
p u  t r o p e  so p ardj e e s o v e  li m s m  e so ti t'reje li r d p l i
30 P°«fje avek. l a  f a r i n  k o m  u e  l e t  Iannis m a t e  v j e  n 3 m l a
p e l e  so p i t i j e  b o n e
l e v e  m e  p i t i  li di v i n i  m a r  Te a v e k  m w s  d d  b w a
k a t a f o  e so de ti f r e j e  s w i v  li d d  b w a  li k u r i  1 wa a v e k
j e  e k a t a f o  s e m e  l a  f a r i n  d m i z i  je m a r j e
e s p e r e  p u  m w s  l a  li di je k d  li te k w a  li te k u r i  a s e  l w d  
m a  v i n i  .fs fe u z o t  tut s w i t  m a n e  k u r i  e ti b u t l a .  
m s  v j e  n o m l a  z ams t u r n s  katal'o p r d  t r e k  f a r i n l a  e li di so ti 
f r s j e  p u  s w i v  li j e  m a r j e  o t r s k l a  ^i sk a je s o r t !  d a  ovia
je r i v e  k o t e  l a  m e z o p a  l o t d  a u r e  je p o p a
ab
p a  p i t i j e  t u r n s  l a  vje j  f d m l a  di tu s i r p r d n  to p a  ' ~ n s  je 
a se l w d  se p u  s a  je t r u v e  feme p u  t u r n s
aore je Kuri ku fe katal'o tdn so m o m !  di a so p o p a  li te pe
pu /„uri nui-.i je oko dsme m a t s  sa fe li leve tu d u s n d  e
rdpi i so po.fje avek le g run u at ■f.va.salcs 1 i sens la. J 
/»ail a, tu. 1 5 .. a rut
j <t popa, «3l je pu er^er.’ p u  1 1 da, Z p{ US' \ <* u. l i te Kwa,
D i t i j e  te os p s r d  e je te a sr a usi m s  k a t a f o  te as d d  l i a e
p u  s w i v  t r s k  l a  g r s n  m a i l a
je e s o e r e  p u  v j e  n o t  la s ti md m  d e k d  li w a  ke li se p a  
t u r n s  li di so ti frj^je p u  s w i v  li e li p a r t i  5 t r s k  m a i l a  li 
s w i v  sa pu s d e m i  mil m e  a p r e  sa li te p e  pi t r u v e  u r s n j e  di
t u  se ti z o z o j e  ki te m a z e  l a  grsnlu. e le ti g a r s o j e  te
d s  p s r d  katal'o te p a  k 3 n e  s a  p u  fe li a e s i d e  o 5 a i r e k s j 3  
e je o a r t i  le t r w a  ti f r e j e  l a  nwi r i v e  e je te pli p e r d
ke jzume l e  d e  p l i  zen k omase^k r i j e e sa t r u b l e  katal'o p l i s
li te o l e  k o t i n w e  m s  j e  di je te l a s  e je te p s  d d  n w a l a
j e  s w i v  s ti b u t  3k o e k a t a f o  wa en l i m j s  1 wo a d  b w a j e  li
m o t  re sa a so ti f r s j e  e s a  do* s ti b r s  k u r a z  se l a  k a t a f o
fe so l i d e  p u  p a s e  l a  n w i .
’’Ga 1 petit-ye tournein," la ^ielle famme-la dit, tout sir-
2 3
prendl "To Das meinein' ye assez loin; c ’est pou 9a ye trouve
chemin pou tournein,"
Apres ye oouri oouoher Catafo tend so moraan dit a so popa
li te gain pou oouri perd ye enoore demain natin. ija fait, li
i # 4; #
leve tout douoement e* rempli so pauohe-ye aveo des grain mais
fois-qa-la". t,i semain la grain mais-la tout di long6 la route.
Ye popa dit ye pou espere pou li dans einne plaoe la ou li
te croit petit-ye te ben perd. Fit, ye te perd oussi; main Catafo
7
te gain dans l ’idee pou suive trac la grain mais-la.
Ye espere pou vie nomme-la ein ti moment, et ouand li v.a 
Hue li se pas tournein, li dit so ti frere-ye nou suive l i , et 
li parti on trac mais-la. T i suive 9a pou ein demi mille, main
8
aures 9 a, li te pe pis trouver grain-ye di tout. C ’est ti zozo- 
ye oui te mange la grain-la, et les ti gar<?on-ye te ben perd.
Catafo te pas connein 9 a pou fait, li decide on einne direction,
et ye parti, les troix ti frere-ye.
c
la nuit rive et ye te plis perd que ;amain. les de plis
.‘e i n e ^  commence crier, et 9a trouble Catafo plis. T i te o l e ^
continue, main ye dit ye te lasse, et ye te pe dans noir-la. Ye
12
euive ein ti bo^te encore, et Catafo v/a einne limiere loin dans
bois-ye. Ti montre 9a a so ti frere-ye, et 9a donne ein ti brin
' 1 7courage. C ’est la Catafo f.-iit so I 1 idee ' pou passer la nuit.
1. Ga<gard<g ;rder. 2. Sirprend<surprendre. 3. meinein-cmener.
£-. Pois- 9a-la, the Tnglish that t i m e , emphatic.4.toimement-quietly.
6 . Tout di long, the Tnglish all a l o n g .7. Gains dans l 1 idee, the
T i oouri coignein on la porte, et einne vielle famme sorti
' ' 2
pou parler avec li. Ti te sirprend pou wa des petit la a I ’haire
^a-la. T i mande ye pa ye te ole.
"Mo ole einne plaoe pou nous-autres coucher*" Catafo reoond.
"Nous perd, et nous ole monger."
"Mo pe° pas fait arien^ pou ouzot," li repond, "parse que
mo marie c ’est ei^ Jiabe° et l'a mange ouzot ouanu I ’a’ tournein."
Catafo parle jissqu'a li donne ye souper et einne plaoe uou
eoueher. Ye couche dans lite^ avec les petits a Jiabe. ^ t ,
7
quand Jiabe tournein, li senti la viande fraiche.
,8 * , '
”nui la viande fraiche m ’ape senti la?" Jiabe mande a so
famme.
" C ’est la viande bef to menein hier la."
"Ohi non! Qa sent meilliere que 9a , ” Jiabe repond. "Mo pas
croit 9a . ,T Ti leve bere lite-la. "Ahi Troix petitsi La m ’ape
couri gain ein souuerl Taissez moin couri filer mo couteau uou
couioer ye cou." Yt li parti dans la kisinel^
"at ifo tend 9a, et li reveille so frere-ye. "Leve," li
*1
dit ye. "Nous sa gain pou partir aste- la," Ye tc pas ole leve,
12
main li fait ye leve quand m§me. re carti dans bois encore.
I. Coignein, the Tnf lieh _t_o knock. 2 . H a i r e < h e u r e .  3. Pe< oeut.
4. Arien. probably un r i e n . 5. Jiabe<diable. 6 . T ite<lit.
7. Senti<?entir, meaning to smell. 8 . M ’ape s e n t i < m 'acres senti
,je suis a ores sentir. 0 * Bef< boeuf. 10. IT is ine < cuis ine.
7  ~  O'ltt. 0- 0. . . . .  -  r .
II. Arte, difficult to - explain; the meaning is maintenant.
12. fuanr mdme. A good Tnglish translation is notvithstanding.
li kuri KojS o la port, e er; vjej fdm sorti pu parle avek
li 11 te sippran pu wa de iti la a lesala li mande je sa
j e te ole
mo ole sn plas pu nuzot ku fe katat'o rep3n nu psrd e nu 
ole oid^e
mo pe pa fe arjs pu uzot li rep3^pas ke mo. mari se s 
dpab e la md^el^izot ka la turns
katafo parle ^iska li don je supe e sn plas pu kuj*e je 
kufe da msm lit avek le piti a d^ab e ka d^ab turns li 
sdti la vjan fre/
ki la vjdn frej* mape sdti la dp.ab mande a so-fam 
se la vjdn be^ to nisnejs la
o no sa, sot mejs ke sa d 70b repon mo pa kwa sa li leve bsr
litla ah trwa piti la mape kuri qs s supe lese mws kuri file
mo kuto pu Kupe je ku e li parti dd la ki^ln
katafo td^sa e li reveje so freje leve li di je nu sa qs pu
parti astela je te pa ole leve ms li fe je leve ka mem
je parti ad bwa oko
“ 1
fed d^ab turns kote litla li pa garde Ds sa li te fe li 
traue le trwa piti s^ave an ddla e li kupe je ku se so 
ken pitije li tjwe e kd li wa so ere li te faje pu muri 
li garde pu katafoje ms je te desa parti
li monte o so pro mile e li prdn dsrje je katafoje galope 
vit ms li te gajs 3 je s^ave mojs tdn li vini J*ak pa li se 
fe li se di tip tup se sd pa katafo wa ke li se trape je 
tut swit sa fe je monte da s bwa ka ds^ab rive li W a  je dd 
bwala e li rete
la mo ge uzot li di mo ge s sak d ba uzot e Jak ki a garde a 
ba a tomoe da sakla. to pe espere si to ole katafo repon 
ms na ^ame garde a ba
mo oa tro sir j^u sa d^ab repon e li asit d ba bwa la *1 i 
estere la e bc^but ta e kd li wa je se pa garde a ba li 
leve e li kdmdse /dte e dase pli pitila garde a ba e li
tombe id sakla sa se sn li di e li mare la d^el sakla
s ti mdmd apre sa seg3la garde a ba e li tom be li usi 
sa se de 17.ab di trwazjsmla pa 1 w3
Ouand Jiabe tournein cote lit .'-la, li pa? garde ben ya li te
fait. T i traope les troix petits ein ave en dans la, et li coupe
* 1 , »2 ^ 
ye cou. C'eet so kain petit-ye li c h u e , et quann li wa so orrair,
li te fache pou mourir. li garde pou Catafo yel1 main ye te deia
parti.
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T i monte on so gros millet et li prend derriere ye. Catafo
(3
ye gallooe vite, main li te ganien on ye. Tin tve moyen tend li 
mini. Chaaue nas li se fait, li se dit, ’’Tip toup, einq-cent nas.” 
‘Catafo v;a cue li se trappe ye toute suite, fait ye monte dans 
ein bois. ^uand Jiabe rive, li wa ye dans bois-la, at li rete.
”Ia mo gain ouzot,” li dit. "Mo gain ein grand sac en has 
ouzot, et chaque qui a garde en bas, a tombe dans fao-la.”
"To pe esperer si to ole," Catafo r e p o n n ."Uain, n ’a .iamain 
garde en bas.”
"Mo pas trops sire? p^u ya," Jiabe dit li. Tt li assit en 
bas bois-la. Ti espere la ein bon ti boute temps, et nuand li wa 
ye se pas garde en o s ,  li leve et li commence chanter et danser.
Plis oetit-la garde en bas, et li tombe d ,ns sac-la.”^a c ’est ein,”
fi *
li dit, et li mare la ^eule sae-la. "in ti moment apres qa, second-
la garde en bas, et li tombe li oussi. ”<Ja c'est d e . ” Jiabe dit. 
”?roixieme-la pas loin.”
1. So k a i n - son Dropre petit, kain for proore is hard to e-nlain.
Tx. t'o gain ma clime et po kain r .V&i plume et lo. tienne.
G h u e c t n e r .  3. Trrair < erreur. 4. Catafo yo-Catafo an thorn, 
c. M i l l e t < - r i o t . 6 . G a n i e n < gagner.
7, 5 i r e < s 0 r .  8 . Jeule < jeulo.
"Oh I We li loin.’’ Catafo ror>o'b."To capable chanter et dan­
ger tout la r_uitt main moin mo pas oe ,Iamain garde en bas." Yt
1
li oas fait li non plus* Jiabe te vini las, et li dit li se
monte derriere li si li se pas descend. "Monte si to ole."
Jiabe grimpe b o i s - l a , et quand li te on h a u t , Catafo saute 
'2
parte. Ji ouvri sac-la et li dit quand Jiabe se garde en bas,
li se tombe dans sac-la li m§me. Comme de faite, Jiabe garde en
bas, et comme li tombe dans sac-la, "atafo mare la jeule-la; et,
la, li lachj^ so ti frere-ye.
* * * * 
Ye prencj chaeue ein baton, et ye bimein Jiabe .jissqu’a ye
chue li. Ye tournein cote la maison encore, et la vielle famme-
la te plis oue sirprend pou wa ye vivant encore. Catafo raconte
comme ye te chue Jiabe, et famme-la te content.
"Mo ole ouzot vini rete avec moin," 11 dit ye. "Mo sa ben
content pou gain ouzot, passe que mo marie chue mo kain petit-
ye ."
3 t , c ’est comme 9a Catafo et so frere-ye trouve ein la 
maison pou ye rete, avec la famme a Jiabe. Ye rete la tout ye 
vie, ben satiefe.
1. Mon ulus. A very common expression, meaning either.
2. Parte« uarterre - the Cnglish down.
3. ‘Biraein ^  abimer , me-.ning _to b e a t .
o we li lwo K a t a f o  r e p o n  to k a pab /ate e d ase tu la nwi 
me  m w s  mo p a  pe p;dme g a rde a ba e li pa fe li no pli dzab 
te vini las e li di li se m o n t e  a e r j s  li si li se p a  
d e s a n  m o n t e  si to ole
dj?aD g r s p e  b w a  l a  e ka  li te o o k a t a f o  sote p a r t e  li uvri 
s a k l a  e li di ka  d^aD se g a r d e  a. ba li se tombe dd s a k l a  
li m e m  k o m  ae fet d^ao g a rae a ba  e k3m l.i tombe dd  sak 
l a  k a t a f o  m a r e  la  d^el la  e la  li i a j e  so ti f r eje 
je p r d n  /ak e bato e je Dims d ^ ab ^ i ska je t Jwe li je 
t u r n s  k o u e  l a  m e z o  oko e la  vjej f a m l a  te p l i s  k-e kot o  
pu wa je v i v a  oko k a t a f o  r a k o t e  k5m je te t/we d^ab e 
f d m l a  te k o t d
m o l e  uzot vini rete avek raws li di je mo sa k o t a  pu qs
u z o t  £as ke mo mari tJwe mo k en p i t i j e
e se kdp sa k a t a f o  e so- f r sje truve e la  m e z o  pu je r ete
avek l a  fdm a d 3;ab je rete la  tu je vi be s a t i s f e
<>b
e nom e so ljo 
ave e nom ki te fe e k r i m  e li te p a r t i  m a r o  dd  b wa
p u  p e / e  je met li ad l a  p r i z o  li r e t e  t r w a  gu sd m d ^ e
e li te ape muri avek la  fs li te d e k u r a ^ e  net li te asit 
aa le r a s i n  e pro b w a  ape zogle sa li te ys pu fe 
mo pe p a  s i p o r t e  sa tu mo la vi li te ape di mo pe pa 
t r u v e  arje pu m a ^ e  e m a p e  k r e v e t  fs li te fe so l i a e  pu 
Kuri ran li m e m  e li vini pu l e v e  ms li p a  fini sa li wa a 
pe ore si p a  cLe li ka  li lev e  so la  let fredi li avek la  ps 
s ave s gro l j o  ku Je o so vat dret d e v a  li li te ape g a r d e  
li e li te k w a  li te ape p r e p a r e  pu sote 5 li Is k r i m i n s l
f r s m s  sezje li te si sir li te kuri m d ^ e  li ms l j o l a  p a  sote
3 li d k o t r s  n o m l a  tdn li r o fle kom s /at sa sable ke li te 
ol e  ai n o m l a  k i /os li te p a  o le m a ^ e  n o mla li te ye ki/o"2L 
mal avek li e sa sable li te ape seje di n o m l a  sa li te ole 
n o m l a  p a  g r u j e  li g a rde gro b e t a j l a  ki te ape r o fle kom s 
'’at ki k a r e s  so met li o b s e r v e  a tu m a m a  l j o l a  se l e v e  so pat 
e f r ote so ns a p r e s  li li k 3 p r d n  g^ a v e  k i / o X  mal apre so 
la pat
i’Tin Fomne et Po 3 Lon
Sin ave ein nomme qui te fait oin crime* et li te parti
marron dans bois pou peche^ye met li dans la orison. Ti rete
trois Joues"- sans manger* ot li te ape mouri avec la faim. T i 
te decourage nete; li te assit dans les racine ein gros bois* 
ape zongle qa li te gain ^ou fait.
"!lo pe pas siporte^ca tout mo la vie," li te ape dit. "Fo 
pe pas trouve arien pou manger* et m ’ape creve de faim.’’ Li te 
fait so l fiaee pou courir rend li m § m e * et li vini pou lever*
main 11 pas fini. <Ja li wa a pe pres six pas de li* quand li
' - 4 * 5
leve so la t§re* fraidi li avec la pe.
V
Sin ave e^Ln gros lion couehe on so ventre dr§t devant li.
Ti te ape garde li* et li te croit que li te ape prepare pou
6 7 ,
saute on li. le cr£minel fremein ses yeux-ye, li te si sire
li te oouri manger li. Main lion-la oas saute on li; en eon-
traire, nomme-la tend li ronfle comma ein chat. Qa semble cue
li te ole dit nomme-la quichose? T i te pas ole manger nomne
la. T i te gain quiohose mal avec li, et qa semble li te ape
seye dit nomme-la qa li te ole.
;Tomme-la pas grouille; li garde gros betaille-la iui te
ape ronfle comme ein chat qui caresse so maitre. Li observe 
» , ,
a tout moment lion-la se leve so putfe et frote so nein apres 
li. Ti comorend que ein ave qui -hose iral apres so la patte.
1. Peche c e m p e c h e r . 2. J o u e e < jours. 3. Piporte, the English
endure. 4. Fraidi, meaning _to_ become cod d . 5. P e < p e u r .
6 . - Criminel s>creminel.- 7. Fremein < fermer.
' ' w  ■
6 . '‘-uichose - quel 2re_jiue chose.
9 . F e i n < n e z .  'ho vord apres used in this setae means on.
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li fait so 1 ’ idee. Li leve et vance'1' auras lion-ia. Gros 
betallle-la ^isse couche so la t§te on so patte. Li frote so 
main on so la t§te, et lion-la continue ronfler. T i garde on 
so patte, et li v-a cue li te gain ein gros piquant.
"Oh! C'est ea nui ton traeasl” li dit, en trappant so cou- 
teau dans so la poohe. T i travaille doucement, main lion-la se
* * \ O
hele ehaque fois li se touche piquant-la. A la fin, li reisi 
ote piquant-la„ Ga soulage li plein, passe one li commence,a- 
lentour nomme-la, fait des sauts et des cris terrible.
Fomme-la parti cote li, et lion-la suive li ^issqu’a li 
rive proche la. li te pe vini la ou ein ave di monde; main, le 
criminal rentre cote li. ^in ave ein policeman qui te ape es­
pere pou li, it li menein li cote la prison. Plis tards ye te 
\
gain uou jete li dans ein pare des lions nui te pas mange pou
trois 'ones.
,  2
rive cue m§me lion-^a-la tombe dans einne trappe, et
ye menein li dans parc-la ou ye te gain jete nomme-la. T.e grand
<5
~oue rive I °inne prosse bande di mondos te vini pou v»a les
lion manger ein dinein de nomme.
v 4
P o u 1- dans ein coup ein a einne porte nui ouvri, et nomme-
la rentre dans parc-la. Pin dans llons-ye, plis pros m e  les
aut r e ? , gallope vite cote nomme-la. li lai^se li tombe on so
5
dos, en croyant li te fouti. TTain, non! T ion-la pas mange li. 
Ti tournein pou battre les autres lions, pou empeche ye fait 
nomme-la cl i mal. "t, la li couche auras li. CJ'est la ou li v:a 
einne cicatrice on so patte, et li reconnein so lion.
1. 7ance<avancer. 2. rive = Lt h appened. 3. Bande foule.
4. Tout dans ein coup^a" 1 of a sudd e n . h. 1:1 out i < f outu.
if) h
li I*e so 1 Lde li leve e vase ora ljola gro betajla ^is 
kuje so la tet o so pat li t’rote so ms o so la tet e ljola
kotinwe rofle li garde o so pat e li wa ke li te ge s gro
pika
o se sa ki to traka li di d traod so kuto dd so la po,f li 
travajs dusma me ljdla se hele J*ak fwa li se tuje pikdla
a la fs li reisi ote pikala sa sul a ge li pie pas ke li
kdmase fe alatu nomla de so e de kri terib
nomla parti kote li e ljola swiv li jjiska li rive pro/ la 
li te ps vini la u s^ave de mun ms lo- kriminel rat re kote 
li e^ave s polismsn ki te ape espere pu li e li mens li kote
la prizo pli tar je te ge pu 30te li dd s park de ljo ki te
pa mage pu trwa gu
J a rive ke mem ljosala tombe da en trap e je mens li da
parkla u je te ge gete nomla la- grd gu rive en gros ban
mun te vini pu wa le ljo radge s dins mun
tu ad e ku s a sn port ki uvri e ndmla rdtre dd parkla sn 
dd ljoje pli gro ke lezot qalope vit kote nomla li lese li 
tomoe o so do d kwaja li te futi me no ljola pa mage li 
li turret pu bat lezot ljo pu apeje je fe nomla di mal e1 la li
kuj*e opa li se la u li wa en sikatris o so . a  e li rekona"
so ljo
I lb
Lu munje te sirprd pu v* u Z ljo bat pu e nom je te pe pa 
koprdn sa e je tu mande lo- rwa pu lese li kuri lib.e le 
rwa lese li eorti usi
kd li sorti li esolike je lafe kom li te pe je te tu bs
kota pu li li rndnde la rwa pu dd^li ljola e li don li sa fe s
goli per la n5m^ la ljo marJa kot a kot ad la ri
11
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Tout mounde-ye te sirprend pou wa ein lion battre uou ein
nomme. Ye te pe pas oomprend (ja, et ye tout mande le roi uou
laisse li coxiri libre. Yt, le roi laisse li sorti, oussi.
Cuand li sorti, li esplique^ ye 1 'affaire comme 11 te pe.
Ye te tout ben content pou li. Li mande le roi pou donne li
lion-la, et li donne li. Qa fait einne /olie paire, le nomme
' 4
et le lion marchant cOte a cOte dans la rue.
1. S i r p r e n d < surprendre.
2 . Laisse li couri l i b r e = set him free.
5. ^splioue <. expliouer. 4. COte a c O t e - s i d e  by side.
T|H n  American et Salvage-ye
] , , o
Bin American te ape biche di bois ein joue. LI te r'isse tie-
,3
te ein grros di bois, quand six sau -ages rente on li. Ye te ole
4 5
chuer li toute suite, et ye se p e t ’§t fait <^ a si ein dans ye 
te pas connein parler francais.
6
"Rete ein ti moment," li dit ye. "Avant zo chue moin, aide 
mo in fini conper mo di bois."
li prend ein coin et li fend einne prande craque tout la
*7 . *
longe di bois-la. Ti mande ye pou mete ye mains dans craque-la, 
pou aider li fend so bois. Six sauva^re-ye met'- ye main dans la 
craque-la, et ye commence aller^ tout <^ a ye te pe. American-la 
ote coin-la, et di bois-la sere on ye la main.
Ye seye chapper, main ye te ben prit; ye te pas fouti chappe. 
la, Amerid&n-la prend so la hache et erase ye la tete.
°uaAd li tournein cOte li, li conte pa a so sherif, et ye 
paye li ben pou so l'ouvra^e.
1. .American. In French Louisiana, American is usually one who 
speaks Pnplish only, and is not of French descent.
2. Biche < bttcher. 3. TTonte=. walked un on him.
4. Chuer ctuer. 5. P e t ' § t < p e u t  §tre.
6 . 7o < ouzot <.vous nutres. 7. Ionge < longueur.
8 . Aller, means to pull. 9. C o n t e < r a c o n t e < raconter.
I L>i>
sn dmeriks e sova^jo
sn ameriki te ape bi/e di b * a e ^u li. te jie ^ete s gro 
ii bvua ka sis sova^- mSnte 3 li je te ole t/we li tut 
swit e je se petet fe sa si Sn da je te pa kony parle irase
rete 2 ti mama li di je ava zo t/we raws ede raws fini kupe
rao di bwa
ii pran 2 kwd e li fan en gran krak tu la logs di bwaia li 
ffi an de je pu met je ms da krak la pu ede li fan so bwa sis so 
va^je met je ms dd la krakla e je kamase ale tu'sa je te pe 
d^eriksla ote kwala e di bwala sere 3 je la ms 
je seje /ape me je te be pri je te pa futi /ape la ameriks 
la pran so la a/ e krase je la tet
ka li turns kote li li kote sa a so /erif e je peje li os
ou so 1 uvr ave;- •
! U
W ~ ~— en a m e n d s  e e sovap'
2 7U sn araeriks be ape fe la /as dd bwa li te ape mar/e 
dusmd la tet d lsr pu garde pu kirej dd bwaje tu ad s
ku li wa s sova? sote derjs s di bwa sova^ sal a te ape
pro/e li
ii kafe derjs e di bwa li usi e li gete pu wa sa li te 
as ou fe ms li ^ams pi wa li ase be pu tire li a la fe 
li zoale kif02Iv V
li pran so /apo met li 3 3 bato e puse li ase Iwa derjs
di bwala pu so v a 39 la kapab wa li e li te kwa ke ameriks 
la be ape garde pu li kora de fet e la fie/ perse so /apo 
li lesse so /apo tombe kora si la fle/la te t/we li sovaj 
la sorti asrje di bwala a la kus ii te sir li te t/we so 
n3m me li pa rive depi li leve araeriksla trape so fizi e 
"hire ii d breve so. ko li t/we ii fre
Rin American et ein Sauva^e.
Fin Joue ein American te ape fait la chasse dans bois. Ti te
1 P 3
ape marehe doucement, la t§te en I ’aie non parder pon kirenil
dans bois-ye. Tout dans ein coup, li wa ein sauvage saute derier
,4
ein di bois. Sauvage-Qa-la te ape proche li.
Ii cache derier ein di bois li oussi, et li puette non v/a
5<ja li te pain non fait. Main, li .lamain pi wa li a^ssez ben non
*■ * / G
tire li. A la fin, li zonple quichose.
Ii prend so chapeau, mette li on ein baton, et pousse li
aseez loin derier di bois-la pou sauvage-la capable wa li; et li
te croit nue American-la te ape parde pou li. Comme de faite, ein 
7 'la fleche oerce so chapeau.
Ii laisee so chapeau tombe comme pi la fleche-la te chuer li
Sauvape-la sorti derier di bois-la a la oouse. Li te sire li te 
chue s'S^nomme. Iain, li pas rive? T)epis^^ li leve, American-la 
trane1^ so fisil et tire li en travers so corps. Ii chue li frais
1 . ^oucenent, the Rnplisb f l o w l y . 2 . Rn l'aie* en l ’air.
2. l i r e u i l < ecureuil. 4. Proche-* anprocher.5.pi*pu.
6 . Zonple < ,Jonglor. 7. 7^1eche< fleche.
8 . A la couse < a la course. 9. Rive *arriver.
10. ~epie <^dopuis. 11. T r a p e < a ttraper.
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le Francais et Sauvage-ye
Fin rone ein v rancuis te marohe en travers dans bois, Ti te
garde pou di bois pou li vini conn :r, T i rive edte ein ti lac et
li eouri bois, Fin ave pas boucoup"^ doleau; li te proche sec.
2
'vuand li commence bois, li tend ein trein derier 11 et li 
wa li te entoure oar einne bande sauvage. Fin ave trops pou li 
seye chappe, <ja fait li oas batte di tout. Main, li zongle einns 
manier pou sauver li m§me.
TfPas chue moini" li dit ye, "passe que moin c ’est Bon *?ieu." 
’Ft, <ja t'a fait si nous coup to cou?" ye mande li.
”M fa chesse^ zo lac, et zo sa pis gain doleau pou bois," li 
repond.
"T.aisse nous v.a si to pe chesser lac-la,M ye dit li. Ft, li
prend so canteen whishey, vide li dans doleau-la, et li lime in
4 • *5 *
l'aloool-^* avec einne alimette, £a brile facile, et sauvage-ye
te pe oas comprend 9a.
"O'est vraisl" ye dit."Qa blige S t 1 Bon Jieui Annons lais-
se li jouri."
Ye lache li, et li parti. Pennant li te avec sauvago-ye, li
te ben serieux, main pu&nd li te conte pa a so famme, li te blige
ri apres mounae-<ja-ye qui te si simple.
i ■ ■ "
1. Bouooup doleau < beaucoup de l'eau. 2. Trein, the English n o i s e .
5. Ihesse < sec h e r . 4. Alimette<alumette.
I . Brile < bruler.
Note: These first 7 stories were told to me by Aneus Guerin, an 
old white man of 77 years of age. He has lived in T^ ointe Ooupee 
all his life, and has never gone nv/ay from home for any length of 
time. He says his grandfather told him these stories when he was 
a child.
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lo f r d s e  e s o v o p ^ j e
s a;u s 1 rase te m a r j e  a trr'-'s da b w a  Ii te g a rde pu di b w a  pu
li vini k u p e  li r i v e  k ote s ti 1 ak e li kuri bwa s ave p a  bur-
k u  d o l o  li te proj* sek
k a  li k a m a s e  bw a  li tan s trd d e r j s  li e li wa li te a t u r e
p a r  En ban sovaT; s ave tro pu li seje Jape sa 'fe li p a  bat
di tu ms li z o n g l e  sn mdj s  pu sove li msm
p a  tjw e  m w s  li di je pas ke mws se bo d^e
e sa ta fe si nu kup to ku je m a n d e  li
m a  Jese zo 1 ak e zo sa pi qs dolo pu bwa li r e p o n
l e s e  nu wa si to pe Jese l a k l a  je di li e li p r a n  so k a t i n
wiski v i d e  li dd d o l o  la  e li lims lalkol la ave sn a l imet
sa b r i l e  f a sil e sova?, je te pe p a  k op ran sa
se vre je di sa b l i ^ e  et bo d'^e ano l e s e  li kuri
je laj e  li e li p a r t i  p a d a  li te avek sova7.-je li te bs ssrj s
ms k a  li te k o t e  sa a so fdm li te b l i ^ e  ri apre m u n s a j e  ki
te si ssp
1"b
le Jis a butej
7a te gs t r w a  Jis po beni sa se sa e t e t e l o  li te Isms so 
Jisje p is e li te kons mens je da b w a  avek ii s uvd 3 ave de
d^rab 1 ^  a a  di b w a j e  e Jisje se del an ii kot d ^ a b l e s j e  se pu
sa li te I sms je kom sa
s ra so fdm t j w e  po beni e kwi li pu dins li te Jagre pu 
p s r d  so Jis ms je te pov e je te p a  gs arjd pa mdcz;e sa fe 
li p rdn sn d d  kot J i s l a  e met li dd sn butej
pli tar f d m l a  tjwe s a s e s a  ou dins 3a te d e s o l e  net f w a s a l a  
ms li p r a n  sn dd k o t j e  e li met li dd  m sm b u t e j l a  e ka td
a t e t e l o  vini 3a met sn da so ken k o t j e  da so la butej
sa fe li te pi gs Jis di tu 7is t r w a  d e s o j e  7a te zong l e  
k o m d  li te as pu d e f a n  li m sm kot d ^ a b l e s j e  ea so Jisje
k d  ii se ^ k u r i  ad  b w a
kom de fet p r e m j s  fwa li kuri dd bwa s a sn ban d ^ a o l e s  ki
p r d n  d s r j s  li je r i fle trape li ms li grspe s b w a  ^i g a La
li k a m a s e  p e l e  so Jisje po beni t e t e l o  s a s e s a  e li tire s 
ku fizi d Is pu fe je tan mej e la ba kote li la butej ki te 
qs a e s o j e  bos e le t r w a  Jidje sorti kom je te avd f d m l a  
t fwe je t r w a  Jieje rive a la kus kote 3d je Jaae tu d ^ a b l e s  
je dd pe di td kd  je te tu parti 3a te p l i s  ke k o t a  p u - s o t e  
p a r t s  pu k a r e s e  so Jisje je sote a l a t u  li je 3aP e j e s -^ 
k o t d  pu ran s s s r v i s  a je met oko
Les Ghiens en Bouteille
Jean te gain trois chiens, Peau Benit, (Ja c'est (Ja * et Te-
telois. Ii te laimein so chiens-ye plain, et li te oonnein men- 
. 2  »
ein ye dans bois avec li souvent. Pin ave des Jiablesses dans di
bois ye, et chiens-ye se defend li oontre Jiablesse-ye, C'est
pon <ja li te laimein ye comme $a*
Yin jone so famme chue Peau Benit et cuit li pou dinein. Ii
te chagrin pou perd so chien, main ye te pauvre et ye te pas gain
arien oou manger. (Ja fait li prend einne dans cOte chien-la, et
4
mette li dans einne bouteille.
Plis tarns, famme-la chue (Ja c'est (Ja pou dinein. Jean te 
desole nete fois pa la. Main, li prend einne dans cbte ye, et 
li mette li dans m@me bouteille-la. B t , quand temps a Tetelois 
rive, Jean mette einne dans so hain cOte ye dans-so la bouteille.
(Ja .fait li te pis gain chien di tout, iisse trois desos-ye.
Jean te zongle comment li te gain pou defendre li m§me contre
JIablesee-ye fans so ohien-yo quand li se couri dans bois.
Comme de faite,premien fois li couri dans bois, ein a einne 
bande Jiablesres qui prend derier 11. Ye rifle trappe li, main,
II grimpe ein bois ,’iese a temps. Ti commence pele so chien-ye, 
"Peau Benit, 'Ja c'es-t (Ja, Tetelois!" et li tire ein coup fisil 
en 1 fair pou fait ye tend meuiller^ la bas cbte li, la bouteille 
oui to gain desos-ye bosse, et les trois chiens-ye sort! comme 
ye te avant famme-la chue ye.
1 . laimein < a i m e r . 2 . connein, the Inglish used t o .
3. p©fend <. defendre . 4. M e t t e < m e t t r e . 5. r>e§os<des os - os,
6 . M e u i l l e r < me^illieure.
Trois chiens-ye rive a. la oouse^ cOte Jean. Ye chasse tout
* * 2 
Jiablesse-ye dans pe di temps. ^uand ye te tout parti, Jean te
^lisee nue content pou saute parterre pou caresser so chien-ye.
Ye saute alentour li, ye jappe; ye te si content pou rendre ein
service a ye raaitre encore.
1. C o u s e < c o u r s e . 2. Pans pe di temps, dans peu du^
temps.
Fote: Told by Aneus Guerin. See note on page 14.
La Cloohe de Plantation
Hin etrange vini mande Madame pou 1 1ouvrage on so place. Ti 
te jissetement^ besoin ein nomine pou travailler pou li, et li prend 
li pou fait so recolte.
"°uana m ?a sonnein la cloche," - li esplinue nomme-la, "t 'a 
court travaille; e t , quand m'a sonnein li encore, t fa sorti pou 
vini dinein."
Pin ti moment apres <ja, li tend la cloche-la sonnein. li
parti travaille, en disant, "Sacre clochel Cofair li sonnein vite
comme p a l '1 Li travaille longtemps avant li tend cloche-la* Hin
ave ein bon boute li te ape espere pou li.
"Ah I" li dit quand li tend li.'TQa c ' est einne bonne clochei”
et li parti dinein.
’radame donne li dinein, et li dit, "To sa gain mange dinein
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et soupe ensemble, passeque mo ea pet'St pas la pou donne toi 
soupe asoie.”
” omme-la uas reoond; li mange plein, assez pou dinein et 
soupe, et qvb.nd li fini, famme-la dit li oue li te temps nou li 
va travailler.
"Oh! !-Ion;M li reoond. "Mo travaille pas apres soupe, Madame."
1 . Jiseetement < ,1ue tement.
2. Pot*§t<^peut §tre.
v
Mote: Told by Louis Schuetz, a seventy-year-old white man who has 
lived all his life in Pointe Coupee Parish. He says this and the 
following stories told by him were related to him by his mother.
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1 d kloj de plai usj3
sn e t r a ^ e  vini m a n d e  m a d a m  ou luvra^.. 3 so p las li te ^isma
b e z w o  s nom pu t r a v j e  pu 1 i e li p r a n  li pu fe so rekot
k a  m a  s o n s  l a  k l o j  li e s p l i k e  n o m l a  ta kuri t r a v a j e  e ku m a  
sons li oko ta sorti pu vini dins
s ti m a m a  apre sa li tan la  k l o j l a  sfine li p a r t i  t r a v a j e  a 
d i z a  s a k r e  k l o j  k o f e  li sons vit k om sa li t r a v a j e  l o t a  
a v a  li t an k l o j l a  s ave e bo but li te ape e s p e r e  pu  li
a li di k a  li tan li sa se sn bon k l o j  e li p a r t i  d ins
m a d a m  d o n  li din s  e li di to sa as ma^e din s  e supe dsam
p a s k e  mo sa  pete*t> pa  la  pu  don tw a  supe a swa
n o m l a  p a  r e p S n  li m a ^ e  p is ase pu d i n s  e supe e k a  li fini
f d m l a  ai li ke li te td pu li va t r a v a j e
o no li r e p o n  mo travaj pa  apre supe m a d a m
s k a r a k r o  a e v i n s  
s vje n o m  oov t r u v e  e k a r a k r o  b l e s e  o lo so Jems e li ra- 
m a s e  li li z o g l e  ke li se kapab ssrvi avek li pli tar sa fe 
li met li d ba  so bra e li k o t i n w e  o so la rut
li r i v e  kot e  s gro la m e z o  e li f r a p e  o la pot sn t'dm uvri
• pu  li e li m a n d e  li u met la  m e z o l a  te 
mo lar i  ape t r a v a j e  asts la li r e p o n  mo kwa li sa la tut
swit to ole e s p e r e  pu li 
we v ie n o m l a  r e p o nV L
as it twa a bs fdmla di li mo gs luvra^. pu fe
v j e  n o m l a  rete asit d ba p a a d  f d m l a  kuri fe so luvrag, l a  u
ii te ^ .a li te kapab wa tu sa f d m l a  te fe a pe p re a rniai
n o m l a  riv e
sa to gs ad to msje li mande bs sirprdn
se sn oetaj ki kons d e v i n s  tu kiJo'E: vje n o m l a  ‘r e p o n
to o le fe li d e v i n s  pu mws n o m l a  te os s t e r e s e  de 7a
we vje m a i s l a  repon ms li b 1 i gs S gro di fe pu li Jofe e
ii lims s di fe dd fuje
vje n o m l a  p r d n  K a r a k r o l a  uvri so zelje l e v a  di tela e ka
li te yini tro Jo vje b e t a j l a  seje sote a kote e li fe fwak
f w a k  f w a k
J-'W\ — tAv-t
« 1 ' '
Tin Caranoro Dcvineur v''\
Tin vie nomme p&uvre trouve ein carancro blesse an long so 
chemin? et li ramasse li. Li zongle nue li se capable servir avec 
li plis tard; eg a fait, li met li en bas so bras et li continue on 
so la route.
Ti rive cote ein gros la-maison et li frapp© on la porte.
Tinne fanme ouvri oou li, et li mande li ou maltre la~ maison-la 
t e .
* 3 *
"Mo m a r i ^  ape travaille asteur la," li repond. "Mo croit li 
sa la toute suite. To ole espere pou li?"
"b>uel" vie nomme-la repond.
"Assit toi, ah ben," famme-la dit li. "Mo gain 1 1 oxivrage 
pou fait."
Tie nomme-la rete assit en bas pendant famme-la couri fait
%
so l ’ouvr^ge. la ou li te la, li te capable wa tout <ja famme-la 
te fait. A pe pres a midi, nomme-la rive.
"£a to gain dans to main-ye?" li mande, ben sirprend.
" C ’e: t einne betaille qui connein devinein tout quichose," 
vie nomme-la rtepond.
"To ole fait li devinein pou moin?" lTomme-la te ben inte- 
resse deia.
"Ouei" vie malin-la repond. "Main, li blige gain ein gros 
di fe6 pou li chauffe." "’t, li limein ein di fe dans foyer.
Tie nomme-la prend carancro-la, ouvri so zailes-ye devant di 
fe-la, et quand li te vini trops chaud, vie betaille-la seye saute 
a cote et ii fait -----  "Fwack,f w a c k ,f w a c k ."
1. P e v i n e u r < devineur. 2. Ohemin < chemin. 3. Asteur<a cette heure.
4. O u e c o u i .  ^evinein < deviner. . 6 . w e < feu.
"(Ja li dit?" marie fammc-la mande.
”I»i dit ein a bon manner dam: gardmangerf" vie nomme-la re­
pond. ? t , nomme-la leva pou couri wa. Ouaid li tourneint li dit 
que ein ave bon manger dans gardmanger comme betaille-la te dit.
Fait li devinein encore pou m o in,” li mande.
7ie nomme-la chauffe^so sailes-ye encore et carancro-la fait 
la mSme chose.
"(Ja li dit fois qa-la?" li mande encore.
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"Ti dit toi uou courir en haut et t ?a va de qualite manger. 
Bon manger et mauvais manger." Nomme-la couri wa et li trouve 
l ’autre nanger-la qui te ben cache. Ii tournein et li te ole wa 
li devinein encore. 7ie nomme-la fait la m§me chose, et li dit 
que li te pas ole dit nomme-la 9a li te dit fois-qa-la, passeque 
qa se pet S t ' met li dans tracaz avec so famine. Nommo-la fait 
,'issequ’a li dit li.
"Ah beni” li esolique li. "Ti dit ein a ein nomme cache en 
haut-la, et bon manger te nou li; mauvais manger-la te pou toi.” 
Nomme-la couri wa et li trouve nomme-la cache dans la depense* I.i 
fou li einne tournein coup pied et fait li partir.
"To ole v^nd mo in betaille-qa-la?" li mande auand li tournein.
"Main comment m ’a gagnein mo la vie, si' mo vend toi li?" vie 
nomme-la repond.
" M ’a donne toi cinq mille piastres pou li," nomme-la ofrit 
li. '’t, vie nomme-la decide vend li. Ti prend so l fargent et li 
part i .
Bon celebre, nomme-la donne ein grand bnlle. I.i invite tout 
mounde-ye pou vini wa so betaille devinein. Ye tout rassemble de — 
var.t di f e - l a , et quand nonme-la chauffe carancro-la, li saute et
1. Chauffe < echauffer. 2. De < deux. 3. p e p e n s e , the English cellar.
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sa li di m a r i  f d m l a  m a n d e
li di e a bo m d ^ e  da  parmu re vje n o m l a  r e pon e n o m l a  l e v e  pu ; 
kuri w a  k d  li t u r n s  li di ke s ave bo map^e kom b e t a j i d  te di 
,fe li d e v i n s  oko pu mws li m a n d e
v j e  moml a fofe so zelje oko e k u r d k r o l a  fe l a  msm
sa li di f wa sa la li m a n d e  oko
li ai t wa pu kuri wa a o e ta wa de k a l i t e  rna^e bo aiapje e
m o v e  moL7;e n o m l a  kuri wa  e li t r u v e  lot rna^ela ki te bs ka/ e
li t u r n s  e li te ole wa  li d e v i n s  oko vje n o m l a  fe la m sm
e li di li te p a  ole di n o m l a  sa li te di fwa sa la p a s k e  sa
se p e t e t  met li ad t r a k a  avek so f'dm n o m l a  fe r^iska li di li 
a bs ii e s p l i k e  li li di s a s nom kaj*e a o la  e d o  m d ^ e l a
te pu li m o v e  rod^ela te pu twa n o m l a  kuri wa e li truve nom
l a  ^ a i e  dd la iepds li fu li s turns ku pje e fe .11 p a r t i  
to oie van mws betaj sa la li m d n d e  kd  li turns  
ms R o m a  ra p d i s  mo la vi si mo vu t w a  li vje nomla r e p o n
m a  don t wa ssk mil pjas pu li n o m l a  ofri li e vje n S m l a
a e s i d e  van li li p r a n  so l a r j a  o ii parti
. u s e 1 c b rr.d/.?. .1 a dr: ~ j rd ba! _i ~ v i t e t je pu vini
v. a so oetaj d e v i n s  je tu r a s d b l e  d e v d  di tola e kd n o m l a
rofe k a r d k r o l a  li sote e li fe fwak fwak fwak kom avd -*01)
s a i j (I i .j e t a maud r- J i
k r e  s a R r e  t o n s  li r e r a n  m o  b l i j e  m d n d e  v j e  n o m l a  p u  m o n t r e
HI A  S O  JL Ci 7] O  r/ O
sDesil je ti li to vuj pa se s s p l e m d  s k a r a k r o  je parti kote 
:e os dm i ze at re la  Detasri mala re la rif'es de sorts tnun
*
✓
li f a i t  "Fwack, fwack, fwack," comme a v a n t .
li dit?" ye tout mande li,
* * ' 1 
"Ore sacre tonnerel" li repond. TT o  blie mande vie nomme-
la pou montrer moin so langagel"
"ImbecileiTT ye dit li. "To wa pas c ’est simnlement ein ca-
rancro," Ye parti cote ye, ben amuse apres la betasserieL, malgre
la riehesse, de certain mounde.
1. Blie <■ oublier. 2. Betasserie, the English foolishness.
Pote: Told by Aneue Guerin. See note on page 14.
Les Boeufs on la VeilH o la Toussaint
^inne fois ein ave ein nomme ^ui te eonnein travailler dans
1 * * * 2 ^
la swamp. Ti te ape ale des lops, et c'est comme (ja li te fait
so la vie#
I.e ;>oue avant la Toussaint ein dans so zamie-ye vini visite 
li. ]\Tomme-<jn-la te ein ventrilopue. et li te laimein fait farce^ 
tout temps, li dit a so zamie nue les boeufs te eonnein parlor a 
menuit" on la veille la Toussaint.
”Mo pas oroit qa. mo i n l ” aleur lops-ye repond.
”Si to pas croit, va dans to pare a menuit, et t'a wa si 
boeurs-ye parle p a s / ’ ventrilopue-la repond. Ti te fait so l ’idee 
pou fait li einne farce, ^t, a menuit li couri cache dans pare a- 
vec boeufs-ye.
Aleur lops-ye te cirieux pou eonnein si boeufs-ye se parle.
'Ja fait, a menuit li leve et ;ouri dans parc-la parmi so boeufs-
ye. Li van^e^cdte plis grros-la, et li dit li. "^sse que e'est
vrai zo parle a menuit on la veille la Toussaint?”
"Ouei" li tend pou so reponse. Li te croit que e ’est boeuf-
7
la ^ui te reuond li, et comme li vini pou dit 'inichose encore, 
ventrilofre-la dit, "One, nous parle, et nous pain pou terro^iour
0
maitre demain matin.”
% r v* '
Lomme-la te si pe, li tombe mort dret la. Ventrilogue-la wa
que so b&tise te couri trops loin, et li decide rete fait farce-
<ja-ye nette. ,
1. Swamp. Borrowed from the English. 2. /Vie c h a l e r .
3. Log-^ Also borrowed from the English. 4. Faroe, a practical poke.
5 . I'enuit < m i n u i t . 6 * fanpe < a v a n c e r .
7. Quichose = ouelque chose. 8 . Terre < enterrer.
9. Bret < d r o i t .
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le Dei* d l a  vej la tuse
s f w a  £ ave e nom ki te kon e  t r a v a j e  da la  swa|> li te ape ale 
de loa e se k o ^ a  li te fe so la vi
la vu a va la tus£ Sn da so z d mije vini v i z i t e  li nom sa la te 
5 vatriloc] e li te lerae fe t'ars tu ta  li di a so narni ke le 
bef* te k o n e  p a r l e a m g n w i  o la vej la tuse 
mo pa  k w a  sa mws als locjje r e pon
si to p a  k w a  v a  da to pa k  a m e nwi e ta wa si n e t j e  pal p a
v d t r i l o a l a  r e p o n  li te fe so lide p u  fe li 2 fare e a m e nwi
li kuri ka.fe da pak avek b e f j e
ale l o a j e  te k i r j e  pu k o n s  si b e f j e  se p a r l e  sa fe a m s nwi 
li l e v e  e kuri da pak p a rmi so b e f j e  li vas e  kote pli a r o l a
e li di li es ke  se vre zo pal a msnwi o la vej la  tuss'
we li tan pu so r e p o s  li te kw a  ke se b e f l a  ki te r e p o n  li 
e, kom li vini pu di k i j o  oko v d t r i l o p l a  di we nu pal e nu 
ps pu  tere nu met dem s  m a t e  ■
n o m l a  te si pe li tombe mo dret la v d t r i l o a l a  v:a ke so betiz
te kuri tro iwo e li a e s i a e  rete fe fars sa je net
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b a t i s
D a t i s  te reisi be I a n s  sa la li te 7,is fini £ pra r e kot li
te fe k o t o  e li te van li Ds tu so p a t a t j e  de kan raai e zoja.
te m e n s  li £ bo pri sa fe batis sorti rij e li fe so f i d e  pu.
m e n s  so f ami j < 5 £ vizit kote so vje pei
je b a r k e  b a t i s  e so fdm e so de p i t i j e  d vil o s n a v i r  f r a e $  
ki farje mun e m a r j a d i z  usi fwa sa la  li te Jar^e avek de oal 
k o t o  p i t i j e  te k o t a  pu fe v o j a ^ s a l a  je te ne e eive da  la 
l w i z j d n  e je te prams sorti buku
n a v i r l a  kuri sd t r a k a  pu t r w a  3U la 2 vile l o r a q a  t o m b e  o je 
n a v i r l a  q r u j e  pis me li tjobo 2 bo but td me di v a l a  te tro 
fo pu li e li f r upe 5 £ /iko d u s m a  ms s i r m a  li k a m a s e  k a l e  
m d m d l a  p r d n  ae p i t i j e  mari e garnet je o £ bal koto ki te 
f l o t e  o r a l a  e li sote o la li msm je pa wa batis di tu e je 
p era k u r a 3 pu wa li 3k o je te sir ii te neje
bal kot ol a f l o t e  7,iska li kole 0 £ ti lil f d m l a  men s  so de 
p i t i j e  d lil l a  e je J*eJ*e ?;iska je t r u v e  £ pro bw a  Kre je
d e s i a e  fe je tnezo la ms je te pa  ps rete la  l o t a  p a s  k. e je
te ps pu  wa sn ot mal e  tut swit
Bapt li?to 
1 2
Baptiste te reissi ben lannein-<ja-la. T i te jisse fini ein 
grand recolte. Li te fait plein coton et li te vend li ben; tout 
so patates-ye, des canes, raa'is, et zoignons te mennein li ein 
bon prix. (Ja fait, Baptiste sorti riche, et li fait so l'idee pou
menein so famille on ein visite cOte so vie pays*
* '<5 4
Ye barque, Baptiste et so famme et so de p i t i t - y e , en Ville
5on ein n^.vire Franpais, qui charie mounde et marchandise oussi* 
'p’ois-^a-la li te charge avec des balles coton. Pitit-ye te content 
pou fait voyage-pa-la; ye te ne et eleve dans la louisiane, et ye 
te Remain sorti boueoup.
!Tavire-la couri sans tracas pou troix ,ioues. T a , ein vilain 
l'auragan tombe on ye. Mavire-la grouille plein, main li chobo ein 
bon boute temps. Main di vent-la te trops fort pou li, li Yraupe 
on ein chicot; doucement main sirement, 11 commence caler*
T,amma-la prend de pitit-ye, Marie et Jean, mette ye on einne 
balle coton oui te flotte auras la, et li saute on la l i  m § m e . Ye 
pas wa Baptiste di tout, et ye perd courage pou lama in va li en-
7
core; ye te sire li te neyer.
,  8
Balle coton-la flotte Jissequ'a li colle on ein ti l ’isle. 
Famme-la menein so de pitit-ye on l'isle-la, et ye.chorche ,Usso- 
q u fa ye trouve ein gros bois creux. Ye decide fait ye maison la, 
main ye te pas gain rete la longternps, passe nue ye te fain oou 
wa ein autre malheur toute suite.
1. R e i s s i * reuseir. 2. Tarinein < a n n e e .
8 , Petit-^e = enfants. 4. Yille, la Youvelle Orleans.
5. Charie, the English carried .6 . Chobo, for tenir from tienne plus
ttre'“ dimim>tive bol’Vl I!eyer< no;er. 8 . Collar, the English landed.
Ye mamman tombe mal&de premion joue ye monte on l 1 isle* Qa
vini plis mal, at apresquatre ou oinn joues, 11 mouri* Maria et
Jean te pas oonnein qa pou fait; ye rate de joues avec li dans
di bois-la. Ye se crie tout temps, et quand corpe-la commence sen-
ti pis, ye quitte li la.
Ye parti marcher ye te oas eonnein ou. ^in ave des frits^ on
l'isle-la, et ye vive on la, pou ein bon boute temps, sans ein la
maison et sans ein lit pou ye couche.
Min LJote Jean wa ein navire qui te passe. T i fait ye signal
et ye r§te pou li, Qa fait, ye ramasse Marie et Jean et narti aiTec
ye. Ye te content pou mange quichose cuit encore. °uand ye fini
2manger, Oaoitaine-la menein ye cOte ye chambre. pt, li croohe la 
porte-la apres ye rentre.
Jean seye ouvri la porte quand li parti, main li te pe m s .
Ii garde la fenStre, et li te barre avec des bar de fer. Jean wa 
fiue ye la chambre te ein la prison pou ye; ye te pas fouti sorti.
C'etait ein navire vagabond^. Ye se passe et ramasse tout 
mounde ye se w a , graisse^ye dans cage-ye, et la ye se mange ye. 
C'est qa ye te gain fait avec Marie et Jean. Troix fois par loue, 
ein vie nomme se menein ye manger; et, chaque fois li se vini, li 
se rete ein ti moment pou parler uvec ye. Ye dit li ye l'hietoire, 
et li wa oue e ’etait so kain pitit-ye. T i dit ye one li te ye po- 
oa, et quand ye garde plis ^uras, ye reconnein li. Ye tout les de 
tombe dans*les bras a Baptiste, et ye mande li oou oter ye on 
navire-qaALa.
T,Prend courage ein pe plis longtemps,” Baptiste repond. TTTTo 
gain ein l'idee, et mo croit mo capable chappe avec ouzot. Main, 
parle pas pou qa; rete tranquille, et laisse moin faire."
1 . its < I' "ui r s . Oroche < accrocher. h. Graisse < engraisser.
je m d m d  t o m b e  m a l a d  p r e m j s  j e m o t e  5 lil l a  sa vini pli 
mal e acre kat u sek 3U li n.uri marl e 3a te p a  k ons sa pu 
le je r e t e  de 3U avek li da di b w a l a  je se kr\je tu td e kd 
ko l a  k d m d s e  sati pi je kit. li la
je parti marje je te pa kons u s^ave de fri o lil la e je viv
0 l a  pu e bo bat ta sa £ l a  m e z 5 e sd £ lit p u  je kuf e
s 3U 3d w a  £ n a v i r  ki te p a s e  li fe sijgul e je ret e  pu li
sa te je r a m a s e m a r i  e 3d e p a r t i  avek je je te kot a pu
m d v e  k i j o s  kwi oko k d  je fini m d ^ e  kajjitenla m £ n £  je k o t e  je
Jam e li k r o j e  la pot apre je r d tre
3d seje uvri la  pot kd li parti me li te pe p a  li g a r d e  la
1 net e li te bare avek de Dar de fer 30 wa ke je la  fdm te
£ l a  p r i z d  pu je je te pa futi sorti
sete £ n a v i r  v a g a b o  je se p a s e  e raraase tu mun je se wa g r ese 
je ad k a ^ j e  e la je se m d ^ e  je se sa je te gs fe avek mari 
e 3a t r w a  fw a  p a r  3U £ vje nom se m £ n £  je ma_^e e /ak f w a  li
se vini Ii se rete £ ti m a m a  pu p a r l e  avek je je di li je
l i s t w a  e li wa ke sete so ken p i t i j e  li ai je ke li te je
p o p a  e k d  je garde pli o r a  je r e k o n s  li je tu le de t o m b e
dd le Dr a a b a t i s  e je m a d e  li pu ote je 0 navir sa la 
p r a n  k u r a ^  £ pe pli l o t a  b a tis r e p o n  mo gs £ lide e mo 
k w a  mo kapao Jape avek uzot me pal pa  pu sa rete trdkil e 
l e s e  m we fsr
f <i>
ffiari e 3d fe kom li di je e je e s p e r e  l o t d  pu li ai je kd 
li se p a r e  je se m a d e  li Jak fwa li se m e n e  je maj^e li se 
di je pu p r a n  p a s j a s  e ke li te gete so la /as e tut swit 
l i s e v i n i p u j e
kom de fet 5 swa pitije reveje tu da £ ku s^ave ki/ojE apre 
la potla je garde e je wa ke sete je popa li uvri la pot d
dizd je pu pa mens di trS li di je tu ki / 0 2  te pare e pu
vis swiv li je sorti tu dusmd e je rdtre da £ pirog batis te 
nrepare pu je e si vit kom batis rdtre da pirogla li kdmdse
pan a j e vit e dd £ ti mama je met a ter
sete 5 lil cte kuD je te batis reisi rive kote so plutasjo .
apre wit a tu so vozsje te sirpran pu wa li oko je te kwa li
te aeside rete d frds pu tu td kd ii rakote je sa ki te rive 
li je te plis ke kotd pu ede li net/e so la ter kt te pis 
avek 1 sb pas ke je te pa travaje li pu wit a
ti famij 1 a k d m d s e  travaje oko e ava lot a  b a t i s  te gs so plat —
as j 5 3om li te ava li parti e je rete la b£ satisie tu je vi
sa dot t r a k a
Marie et Jean fait comme 11 dit y e , et ye esoere longtemps 
pou li dit ye quand li se pare^ Ye se mande li ohaque fois li se 
menein ye manger, T-i se dit ye pou prend patience, et one li te 
gaite so la chance, et toute suite li se vini pou ye.
Comme de faite, ein soie pitit-ye reveille tout dans ein 
coup. 7 in ave ouichose apres la porte-la; ye garde et ye wa que 
c ’etait ye popa. li ouvri la porte, en disant ye pou pas menein 
di trains,
li dit ye tout quichose te pare, et oou jisse suive^ li. Ye 
sorti tout doucement, et ye rentre dans einne pirogue Baptiste te 
urepare pou ye. B t , si vitta comme Baptiste rentre dans piropue- 
l a , l'i commence pagayer vitte. T>t , dans ein ti moment ye mette a 
terre.
Cv *5
O'etait on I 1isle de Cuba ye te. Bt, Baptiste reissi rive
cOte so plantation apres huit a n s . Tout so voisin-ye te sirprend
pou wa li encore. Ye te croit li te decide rete en Prance pou
tout temps, ^uand li raconte ye 9a qui te rive li, ye te olisse
- 4que content pou aider li netche so la terre nui te plein avec 
l'herbe, parse que ye te pas travaille li pou huit ans.
Ti famille-la commence travailler encore, et avant longtemps, 
Baptiste te gain so plantation comme li te avant li parti. B t , ye 
rete la ben satielait tout ye vies, sans d ’autres tracas.
1. Pare-"pret. 2. S u i v e < suivre. A. Hive < arr iver.
4. !7etche < netoyer.
Yote: T In by Aneus Guerin. See note on page 14.
Les Y a r o n g o u ' ti 6
Yinne fois de frangais te ape traverse einne swamp* Ta nuit 
trappe ye dans milieu la rente. Qa te fait si n o i r t ye te pe pas
•  ^ 4  ^ f
continue. (Ja fait, ye farde alentour pou einne place pou voucher
et meilleur chose ye wa te ein ti la bite^qui te assez sec pou 
ye couche sans mouiller ye m§me.
Ye alonge ye mdme narterre-la, croyant commenger drom}r k©n 
vite, oasse que ye te si las. Homme ye couche, maronguoin-ye 
tombe morde'" ye. Ye te jamain wa des maronguoins, et ye te pas 
eonnein qui qualite betaille e ’etait qui te ape morde ye. JTi ein
ni l ’autre te pe dromii7 et apres einne nuit qui te semble sans
fin, :’oue ouvri.
"llain qui ti betaille e ’est qa qui te morde nous autre? comme 
qa?" ein dans ye mande.
"Mo pas eonnein, main e ’est liabe n^mei" l'autre-la repond.
Ye leve et continue on ye chemin. qa rive oue ye te g a i n  d o u  
coucher dans ein ti .cabanne au bord la swamp-la le soie apres. Ye 
fremein^ tout fen3tre-ye et porte ye avant ye va coucher pou pe- 
che ^arongi-oin-ye rentre dans cabanne-la. ^uand ye tend ye mSme
on olancher-la, ye te proohe pou aromir di bout, tellement ye te
0
las. Yin ave einne mouche a fe dans cabanne-la, et li te ape 
vole alentour. Yin dan ye wa li, et li leve dans ein s a u t , en di- 
sant a so namie. "Annons sorti ici vitel ’ro wa betaille-ye aue 
oorte lantern pou trouver nous autres! OVest pi is mal on dans la."
1. Bite < btite . 2. T.'aronguoin-ye = maringuo'ins. 3. ^orde < m o r d r e .
4 . ■oromi < d o r m i r . L. Fremein < former. 6 . Houche a fe<mouche a feu.
JTote: Told by Etienne Satama, a sixty^year'-old negro of Pointe Oou-
Lq
pee*, and he seems to a a somewhat witty darky.
le maroqwa
en f w a  de ira.se te ape tr e v e r s e  e swap l a  nwi t r a p e  je da 
m i 1 j e l a  rut sa te fe si nwa je te pe pa k o t i n w e  sa fe je
g a r d e  a l a t u  pu s p.las pu kuje e m e j e  je wa  te s ti l a  bat
ki te ase sek p u  je kuj*e sa muje je m e m
je a l o ^ e je m e m  p a r t e l a  k w a j a  k o m d s e  dromi be vit p a s  ke je 
te si l a s  kom je kuj*e m a r o g w d j e  t o m o e  m o d  je je te *dms wa 
de m a r 0 9 wa e je te p a  kons ki k a l i t e  betaj sete ki te ape 
m o d  je ni sn ni lot te pe dromi e apre sn nwi ki te s a ble 
s a f e ^ u r i v e
ms  ki ti betaj se sa ki te moa n u z o t  kom sa sn da je m a d e  
mo p a  k o n s  ms se a^ab msm l o t l a  repon je l eve e k o t i n w e  o
je ferns sa riv e  ke je te as pu kuj*e da s ti k a b d n  o bor la
swa.pl a la s wa apre je frsms tu f'netje e p o t j e  a va je va 
KUj’e pu pej*e m a r o g w d j e  rdtre dd k a b d n  la kd je tan je msm o 
p l a j e l a  je te p r o f  pu  dromi di out t e l m d  je te las s ^ ave 
Sn muj* a fe dd k a b d n  la e li te ape vole alatu sn dd je wa
Ii e li l e v e  dd s so d i izd a so naaii and sorti isi vit mo w a
oetuj je ape p o r t e  l d t s n  pu truve nuzot se pli mal an d d  la
f bb
tort.i e Jevrej
m a  p a r j e  t w a  ai p ^ a s  ma  bat twa g a l o p e  torti dit a .fevrej s ^u
fe p a  mo ri apre t w a  fevrej repon li ms si to ole ^is pu  m o t r e
t w a  nu tire s la kus
d s  torti m o t r e  li l a  rut, e li di dem s  a dizs da l a v a m i d i  na
w a  sa ki m e j e  at mws e tv/a e je s e p a r e  p u  3won oko da msm p l a s
1 a o 1 anms m a t s
torti fu net fevrej di a p a r t d  kote li ms li te p a  fu li te 
gs d o  l e s p r i  e Ii te kuri fe so di p j a s j e  sir
torti Kuri fs fe so frs ki te msm gross avek li e je te sam
kom ae out dolo li met li 0 sn dd la m a k j e  e li ai li rete
la ^iska. fevrej V  j 5 p a r l e  avek li li p r o m e t  a 5n li sn p j a s
si Ii se udj s  so Ja.
Kom ie fe t a aizs je kdmdse je la kus fevrej prdn a e v d  li e 
torti" t u r n s  tut swit Kuri asit o m sm la m a k l a  fevrej bet kom 
li te k o t i n w e  a la  kus ka li rive o la m a k l a  ii te s i r p r a n  pu
wa ke torti te la a e 3 a li ,te pa  kons ke sete fre torti ki te lia
ke d 7(aD li ai k 3 m a  to fe rive isi avd m w s  torti la ^is ri pu  
r e p o s  ms l a  kus pa fini li k o t inwe la kus se pu kuri <3 turds 
mo p a r e  fre' a torti repon e je p a r t i  5ko
Torti et Chevreuil
"M'a parie toi dix piastres m'a batte toi galloper,” Torti 1 
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dit a Chevreuil ein joue.
"Fait pas mo ri apres toil" Chevreuil repond li. "Main, si 
to o l e f ;’isse pou montrer toi, n'a tire ein la course."
"Bonl" Torti montre li la route, et li dit, "Pemain a dix 
heuros dans 1 ’avant midi, n'a wa ^a qui meilleur entre moin et 
toi." Ft, ye separe pou *oine encore dans m@me place-la on lende- 
main matin.
"Torti fou net t e ! ” Chevreuil dit en partant cOte li. Main, 1 
te oas fou; li te gain bon l'esprit, et li te couri fait so dix 
piastree-ye, sire.
Torti couri cherche so frere qui te mSme grosseur avec li et 
ye te semble comme de goute doleau. T.i mette li on einne dans la 
maroue-ye, et li dit li rete la .liesequ'a Chevreuil viens parler 
avec li; li promette donne li einne piastre si li se gagnien so 
la course.
Comme de faite^ a dix heures ye commence ye la course: Chev­
reuil prend devant l i , et Torti tournein toute suite, couri assit 
on m©me la marque-la. Chevreuil, bSte comme li te, continue a la 
course. Ouand li rive on ia marque-la, li te sirprend pou v/a que 
Torti te la de*a; li te pas eonnein oue e'etait frere Torti qui 
te l a .
"Cue Jiabel" li dit. "Comment to fait rive ici avant moin?" 
Torti-la ,4iss& ri pou reponse. ,,Tfain. la course nas fini," 11 con 
tinue. "Ta course e'est oou courir et tournein."
"Mo pare," frere a Torti reoond. Ft, ye parti encore. Chev-
1. Torti c t o r t u e * 2. C h e v r e u i l < chevreuil. Z. ^ o l e a u < de 1' e;.u
reuil prend aevant, et li gallope plis vite fois-<ja-la. T'ain, li 
rive on la marque trops t a r d ; ^orti te la de.ia, ape ri apres li.
"Bon JieuI" Chevreuil commence parler. "Comme to gallope
% 1 2 
vite! To sire meilleur que moin zordi-<ja-la; tehien to 1'argent."
Ye separe, Chevreuil couri cOte li, et Torti couri payer so
frere. C t , c'eta it einne affaire fini.
1. Cordi < an ^ ourd'hui. 2. Tchien < tien < t e n i r .
Note; Told by T.ouis Bizette, a fifty five year old vhite Creole
who has never left ^ointe Coupee for any length of time. At ore-
sent he knows very little or nothing about expressing himself in
Cnglish.
J*evrej p r a n  a e v a  e li galop'3 pli vit f w a  sa la mS  li r i v e  5 
l a  m u k  tro t ar torti te la d e $ a  ape ri apre li
Do age J e v r e j  k o m a s e  p a r l e  kom to galpp vit to sir m e j s  ke
mw s  zorai sa la  tj*5 to l a r g a
je s e p a r e  j'evrej kuri kote li e torti kuri p e j e  so fre e se1
Sn a f s r  fini
Voleur lochon
Yinne foie de nagres parti voier des eochons. Ye rive cOte
la place a pe pres a menuit.
"Toi, t'a rentre en bus magazin-la pou fait ye s o r t i / ’ ein 
a ein qui dit a so namie. "Mo gain ein marteuu huit livres dans 
sac-la, et quand y'a sorti* m ’a chue^ ein ou de."
Ja fait li rentre en bas magazin-la, et li seye fait cochon-
ye sorti. Main, ein dans gros-ye gonfle'- on li en bas la, et li te
3
blige sorti dans ein ;'ourra*. Yt , en s o rtant, so oamara^e orend
li pou ein ooohon et fou li ein coaio marteau dans so dot .
, , 4
"Rete ein ti moment I" li orie tout so la force. "C'est pas
ein eoehon te frappe la; c'est moin."
hi dit cja si fort, qua ye reveille mattre-la. ft, ye pas i^
des cochons goie-^a-la di tout.
1. C h u e ^ t u e r .  2. G o n f l e c  go n f l e r , meaning tc> st-a^t
after someone v:ith the intontion of fighting.
5. tans ein hourra, the English _in a h u r r y .
4. Tout so la force, the Ynglish _as loud as he c o uld.
1. l< eu, the oast participle of a v o i r .
•Tote: Told by liene David, a sixty - tvo year old white man, living 
in West Baton Rouge Parish at the present time, but who spent the 
first sixty years of his life as a resident of Pointe Counee. TTe
heard this and the other stories told to me by him from his mother.
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vols kojo
sn fwa de neg parti vole de ko Jo je rive kote la plas a pe 
pre a msnwi
twa ta rdtre d D a ^ a g a z e l a  pu :'e je sorti S"*vfci sn ki di a
so nami mo gs sA wit liv dd sa^la e kd ja sorti ma tjwe sn u de
sa fe li rdtre d ba maaazsla e li seje fe kojoje sorti ms 2>'
dd groje go fie 5 li d ba la e li te bli^e sorti dd 2 ura e a 
sortd so kamarad prdn li pu 2 kojo e fu li 2 ku marto dd so ao 
rete 2 ti maaid li krije tu so la fos se pa 5 kojo te frape 
la se mv.'S
li di sa si fo ke je reveje metla e je pa i de kojo swa sa la 
ci i t \-
wit
kat nom tape mar/e o 15 2 Jems Sn dd je te ys set pjas 5 li 
je rive kote 2 ti Daju la u S^ave pis de grunuj* ki tape Jate 
sa saDle kom si je tape di se wit se wit
nom ki te gs set pjasje te kwa je tape di li te g2 wit pjas
aa so poJ li kote so lar^a oko e li wa ke sete sir set pjas
li te g 2 li vase ora bor bajula e li di zo mati se s e t ' mo as 
se pa wit
grunuj je kotinwe je Jas5 se wit se wit e li di je oko ke
sete set e pa wit li te ge je pa porte at as jo pu li ai tu
sa fe li fa fe li mem e li vo j e so 1 ar 5; a dd dolo e li di tjs
£Ote li si to pa kwa ti Detaj je kotinwe je Jaso e nomla
manae je pu voje so larga 0 lekola ms je pa voje li
la pat lekola te apik e li te pa futi desdn pu kuri Je so
iar^d li pele so zdmije pu vini ede Li t, i trape 2 rasin 0
bor bajula fe sn da lot nom je desan e tjSn so pjeje p;iska je
rive kote so lar^a
r te n be- li di sete lur e li te ole ra_^e so la msje 
mo ole kraf*e ad mo msje e ka li laje r^sinla pu kraje da 
so msje je tu tom be sn iesi lot da dolola
vVest tiuit
Quatre nommes t ’ape marche au long ein ohemin. !51n dans ye te
gain sept piastres on li. Ye rive cOte ein ti bayou la on ein ave
1
plein des grounouilles qui t ’ape chante. ga semble comme si ye 
t 'ape dit t "C'est huitl C'est huitl"
romne qui te gain sept piastres-ye te oroit ye t 'ape dit li 
te gain bait piastres dans so poche. T i conte so l'argent eneore 
et li wa one c ’et&it sire sept piastres 11 te gain, tt vange au- 
ras bord b you-la, e* li dit, "Zo mentil C'est sept mo gain, o ’est 
pas huit."
Grounouilles-ye continue ye chanson "C'est huit, c'est huit."
*St, li dit ye encore quo c ’etait sept, et pas huit li te fain. Ye
pas porte attention pou li di tout, ga fait li fache li m£me et li
voye so largent dans Goleau, e' li dit ye, "Tchienl Conte li si to
pas oroit I"1 Ti betaille-ye continue ye chanson, et nomme-la mande
ye pou voyer so largent on l'ecore-la. Main ye nas 'roye li.
■4
’rn pente l ’ecore-la te apinue, et j. i te pas fouti descend
» R -
pou couri che so largent. Ji pele so zamie-ye pou vini airier li.
Ti trappe ein rucine au bord bayou-la, fait ein danr 1 ’autre nomme 
ye descend et tchien so pied-ye jissequ'a ye rive cote so largent. 
"Hete ein pel1' Li dit; c ’etait l o u r d , et li te ole range so
la main-ye. "Mo ole cracher dans mo main-ye." C t , quand li lache
* * 6 
racine-la pou cracher dans so la main-ye, ye tout tombe ein dessi
1 ’autre dans doleau-la.
1. Grounouilles <grenouilles. 2. uras<au pros. 2. ^coro - bord.
V
4. Aoicuecobllque. L. Che<chercher. 6. ‘Dessi: par dessus.
Yote: Told by Louis Bizette. See note on page 27,
Frano Coquin
Finne fois ein ave ein vie norame qui te pain plein 1 'argent, 
li mouri quand so troix garcon-ye t ’ape prepare pou courir au 
college. Ye te pas pe fait l'argent, et ye to ole courir apprend 
ein metchier^
2
?lis vie-la parti au college premien, et li te couri tidie 
la medicine. Ti dit li te ole §t' ein docteur. Second-la mande
so mamma pou laieser li couri tidie la lois. Li dit li te ole § t T
ein avocat. Ft, plis 1eune-la prend jisse cinn cent pia?tres,main 
li pas dit 9a li te couri tidie. Ti dit que li te pas sire 9a li 
te ole fait, et li se decide plis tard et dit ye quand li se tour- 
nein. Tomme de faite, dans troix mois li tournein.
"Ah benl" li dit a so mamma. "Mo fini apprend mo metchier."
"<Ja qui to profession?" so mamma mande li*
"Mo metchier c ’est vole r , ” li repond. So mamma te croit li 
te betisse, main li continue, "Pemain matin, m'ape parti ojc ein 
grand voyage. Mo pas connein quand mo gain pou tournein, main mo 
croit, luana m'a tournein, mo sa gain I'argent pou montrer toi."
">Tain, mo gar?oni" mamma-la dit. "fo blige 6 t' ape fait des 
betise avec moin. T ’a deshonnere moin et m ra famille."
"Tracusse pas toi mammal" li reoond. "Moin, c'est ein franc 
coquin. Mo pas gain pou fait arten qui mal."
T.en&emain matin, r ranc Coouin parti. II te pas connein on li 
te couri, main a la fin, li rive c 6 te le ^oi. T i mande non va li, 
et ye menein li dans so la chambre. Ti espliaue li que li to ein
voleur, main ein qui te f uno. Ft, la li mande li pou donne li qui-
v
chose pou fait.
"Mo ole v;a si to si bon voleur," roi-la repond li. "M'a donne
3
toi auinze cent Piastres si to vole mo chewal."
1. Metchier <metier. 2. Tid iecetudier . 3. Ohev*al<oheval.
m  :
f r a  k oks
sn f w a  e ave s v j e  norn ki te gs p i s  l a r ^ a  li muri k d  so t r w a
g a r s o j e  tape p r e p a r e  pu kuri o kolas; je te p a  pe fe larp;d e
je te ol e  kur i  a p r a n  s m e tre
p li v j e l a  p a r t i  o koles; p r e m j s  e li te kuri t i d j e  la m e t s i n  ; 
li di li te o l e  et s d o k t s  s e g o l a  m a n d e  so m a m a  p u  l e s e  l i ’ 
kuri u i d j e  l a  l w a  li di li te ole et e ^ a v o k a  e pli ^ S n l a  p r a n  
^is se sa p j a s  me li p a  di sa li te kuri t i dje li di li te
p a  sir sa li te ole fe e li se d e s i d e  pli tar e di je k d  li
se t u r n s  k o m  de fet d a  trwa m w a  li turns
a bs li di a so m d m d  mo fini a p rdn mo metj*e
sa ki to p r o i e s j o  so m d m d  m d n d e  li mo m e t j e  se vole li r e pdn 
so m d m d  te k w a  li te b e t i z e  ms li k o t i n w e  d e m s  m a t s  ffiMop-e— st-9-
yp,ape p a r t i  5 s gra v o j a ^ e  mo p a  kon s  ka mo as pu turns ms mo
k w a  kd ma  t u r n s  mo sa ge lur_2;d pu mot re t w a
ms mo gar so md_jnal a ai to n l i ^ e  et ape fe de b e t i z  uvek m w s  
ta d e s o o r e  m w s  e m a  fdrnij .
t r a k a s  p a  t w a  m a m a  li r e p o n  mws se s f ra kok s  mo p a  g s A fe 
ar j 5 ki mal l d n m s  m a t s  fra koks p a r t i  li te p a  k o n s  u li te 
kuri ms a la  i'e li rive kote lo r w a  li m d n d e  pu w a  li e je 
m s n s  li k o t e  so la fan li e s p l i k e  li ke li te s v o l e  ms sn 
ki te f r d  e li m d n d e  li. pu don li kifoSE pu fe
m o l e  wa si to si bo v o l s  r w a l a  r e p o n  li m a  don t w a  k £z sd p j a s  
si 10 vol mo .fwal
Do f r d  k o k s  r e pon li e li p a r t i  li kuri u D ije li m em kom ^
5 v j e neg e lo swa ii vase k ote /wal la li te as de fls s
wisKi dd e ti sak li te gs o so lepol^Li w a  ke de nom
ki te gete pa p e j e  li vole li r w a l a  te met de gard pu e s p e r e
g a frd <oks sa fe li ele o q a r d j e
l e s e  mws vini lim s  mo pip k ote di f e l a  li m d n d e  je 
vini sn ad  a a r d j e  repon f rd kok s  v a s e  k o t e  di f e l a  liras so 
/a»pip e li p r d n  e bo file d d  sn butej e li di sa fe si fre mo 
k w a  sa va  fe mw s  di ojs mo p a  ole ofri u z o t  bwa dd m e m  butej 
avek mws ms mo as s ot f'lss Ki pa tuje ma don uzot si zo ole
e je te o l e  je b wa Jak s Do file je te Ism li sa fe je bwa
oko sa t u r n s  je la tet e je b wa p l i s  oko ^iska je te su m o r i v  
je k d m d s e  dromi e frd kok s  p r d n  je la kle e parti avek /wul la 
l d n m s  m a t s  li kuri m s n s  Jwal la e /eje so p e j m d  lo rwa d o n  li 
so k s z  ed p j a s j e  e m d n d e  li si li te kapuD fe dot vol 
we f r a  k o k s  r e pdn li mo pe vole la bag d d w a  to fdm e lo dra.
o so lit si to fe sa mu don twa de mil p j a s  lo r w a  ai sa fe
fr d  koKS vini d d  la  nwi a l d t u  l a  m e z o l a  li rdxe s b o n o m  e met,
"Bon!"■Franc Coquin repond li, et li parti. T i couri habille
li m§me comme ein vie nepre. Ft , le soie li van$e cbte chewal; li
te pain de flasse vhiskey dans ein ti sao li te pain on so 1 'epaule.
li w& oue ein ave de nommes qui te gaite pou pecher^ li vole li.
Roi-la te mette de gardes pou esperer pou Franc Coquin. Qa fait,
li hale on gardes-ye.
"Taisse moin vini limein mo pipe oQte di fe-la?” li mande ye.
"Vini!" einne dans gardes-ye repond. p ranc Coquin van^e c6 te
di fe-la, limein^so la pipe, et. li orend ein bon file^dans einne
bouteille, et li dit, "Qa fait si frais! Mo croit 9a va fait moin
di bien. Ko pas ole offri ouzot bois dans m£me bouteille avec moin,
4main mo pain ein autre flasse qui pas touche. M'a donne ouzot si
zo ole." 3 t , ye te ole. Ye bois chaque ein bon file. Ye te laime
li, 9a fait ye bois encore, tournein.ye la t§te, et ye bois pli-
sse encore, ^issequ'a ye te souls morive^ Ye commence dromir, et
^rano Coquin prend ye la clef et parti avcc chewal-la,
lendemain matin, li couri menein chev.-al-la et cherche so oay-
ement. le rci donne li so quinze cent piastres-ye, et mande li si
li te capable fait d'autres vols.
"Cue!" Franc Coquin repond li. "Mo pe voler la bapue on doit
to famine et le eras on so lite.
"Si to fait pa, m'a donne toi de mille piastres!" le roi dit
li. fait, Frano Coquin vini dans la nuit alentour la maison-la,
7
ti range ein bonhonme et mette li auras la fenStre la reine-la.
Go lite te ar.rfiF fenbtre-la, et quand li wa bonhomme-la, li parti 
palloper vite cdte so marie dans 1 'autre ;hambre, et so bague rete,
1. pechercenpQjher, 2. J imein«allumer. G. File = coup.
4. Flasse ^ flask. 5. Souls morive = ivre-rnort. G. l i t e < lit.
7 . B o n h o m m e , in .his s ,nse mean- epouvantail.
li o r a  l a  Inen l a  r s n l a  so lit te o r a  f n e t l a  e k a  li wa b o n S m
l a  li p a r t i  g a l o p e  vit kote so m ari d a  lot j’cim e so Day rete
^ 5 b
pri «1& d r a l a  l a  f r a  k o k s  p a r e  so la  me dd  f n e t l a  ale d r a l a  e 
l a  Day d e j o  e li p a r t i  avek je vit li t u r n s  l d n m s  m a t s  pu so 
l a r ^ d  e apre r w a l a  p e j e  li li s v i t e  li p u  r e t e  d i n s  avek li 
ms  k o v e r s a s j c l  a t u r n s  o de vol oko
mo ys de d sn ki ape kwi p u  d i n s  r w a l a  di li m a  don t w a  mil
p j a s  si to vol
we k o k s  report la ma v o l e  je li p a r t i  e li vini tut swit ave.K 
de k a n a r  f r a s e  e de lap s  v i v a  li f rape o la no t  la Ki sin e 
li m a n d e  d o m e s t i k l a  pu aj*te so k a n a r j e  e l a p s j e  ga li di 
l a p s j e  v i v a  tu^u
l e s e  m w s  ^we avek l a p s j e  d o m e s t i k l a  m a n d e  li e li 1 a/e je da
la  k i s i n  je p a r t i  g a l o p e  tu p a r t u  e li ele o li pu t r a p e  je
v it d o m e s t i k l a  p r a n  d s r j s  je e p a d d  li te q a l o p e  la f r a  koks 
p rdn de d s n j e  e p a r t i  vit li fe tur la m e z o  e li kuri don
r w a l a  so d s n j e  r w a l a  p e j e  li e l a  je kuri dins
kat mil sa sa p j a s  a d  t r w a  3U se p a  rnal f r d  kok s  di l d n m s  kd 
li te t u r n s  k o t e  so m d m d  m a  p e j e  m a m a  se sa p j a s  mo te p r a t e  
avek li l a  e ma  gs kat mil ki a rete
k d  li riv e  li t r u v e  so de f r s j e  te fini lekol ni sn ni lot 
te fe l a r ^ a  d o k t e l a  te pa gs p r a t i k  e a v o k a l a  p a s e  so ta a 
lir ad  le t r w a  fre se ^is sila ki te a p r d n  v o l e  ki fe
i ar *d
Chien et Cocodril
Cocodril laime pas Chien di tout, Ein a einne raison pou la 
haine-<ja-la, et ti conte-^a-la va esplique cofair'i'
Xes soie Cocodril se couche dans canal auras ein la maison. 
Eamille cui te rete dans maison-la te gain plein des chiens. Tout 
les soie Cocodril se tend chiens-ye hele, et ye te connein reve- 
ille2*souvent. Ca te connein fache li, main li te pe pas fait ar- 
ien pou reter ye,
Ein Joue einne dans chiens-ye couri promenein^aulong canal- 
la , et li ioine avec Cocodril qui te assit on ein chinuot dans 
doleau. Ti commence einne conversation avec Cocodril.
T,Cofair zo fait nlein di train comme ca dans la nuit?" Coco­
dril mande li,
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"Ah benl Misier" Cocodril," Chien repond li. " M ’a dit toi. 
^c-uand t 6 tend nous autres ape crie fort la, c'eft souper y'ape 
donne nous autres."
"Oh ouei" Cocodril repond. Main, li te pe nas v,a cofair ye 
hele nlein comme ca iiese pou souper.
"A soie, quand t ’a tend nous autres hele, vini eOte cabanne, 
et y ’a donne toi souour oussi," Chien dit li en partant.
"M'a fait 9a," Cocodril repond. E t , quand li tend chiens-ye, 
li couri cdte maison-la. Li garde ulentour li, et li nas va arien. 
Ca fait, 11 monte on galerie-la, et tout moundes-ye commence fait 
des cris un&nd ye va li. "Ga Cocodril I Ga Cocodril I" T?t , ye tom- 
be on li a coup baton, chaudiere, et couteau. Chiens-ye oussi sau­
te on l i . Ye manque chuer li avant li reissi rive c6 te canal-la.
'C'est pou qa Cocodril laime pas Chien. Chien te ;*oue li ein 
salte, et mette li dans ein gros tracae.
/is e kokodri
k o k o d r i  Is m  pa /is di tu s^a sn rezo pu la  Sn sa l a  e ti Rot 
sal a v a  e s p l i k e  k o f s
le s w a  k o k o d r i  se k u / e  da kanal o r a  s la m e z o  farnijla ki te5*-'
r e t e  d d  m e z o l a  te ys p i s  de /is tu le swa k o k o d r i  se tan
/ i s j e  h e l e  e je te k o n s  r e v e j e  li s u v d  sa te kons f a / e  li
®s li te pe  pa  fe arjs pu rete je
s ;z;u sn d d  / i s j e  kuri p r o a m s  olo kanal l a  e li 3wan avek
k o k o d r i  ki te asit o s /iko da dolo li k a m d s e  sn k o v s r s a s j o ’
aveR k o k o d r i
k o f s  zo fe p i s  di trs kom sa da la nwi k o k o d r i  m a n d e  li
a bs m i s i e  k o k o d r i  /is r e p o n  li m a  di twa k a  to td n u zot ape
k r i j e  fo la  se supe j a p e  don nuzot
o we k o k o d r i  r e p o n  ms li te pe p a  w a  kofs je nele pie kom 
s a  T^ i s pu  supe
a swa k d  ta  t an n u zot hele vini k o t e  k a b a n  e ja don twa supe 
usi /is di li d p a r t a
m a  fe sa k o k o d r i  r e p o n  e k d  li tan /isje li kuri k o t e  m e z o l a  
li g a r a e  a l atu li e li pa wa arjs sa fe li m o t e  o a a r l i l a  e
tu m u n j e  k o m d s e  fe ae kri kd  je wa li 9a k o k o d r i  ga k o k o d r i
e je tdoe 5 li a ku b a t o  /odjs e kut o  / i sje usi sote 0 li 
je m a k e  t/we li a v d  li reisi rive k o t e  kanal la 
se pu sa k o k o d r i  Ism p a  /is /is teWftffli s salte e met li
id e ux'O t r a k a
ROQlOS
Roclos t ’ape courtise la fille a roi-la, et li dit li oue li te
pas ole li vini wa so la fille et ois tournein cdte li passe que li
te gain marie fille-la aveo ein prince. Wain, Roclos vini wa li quand 
m e m e .
"(Js to vini fait ici?" roi-la mande l i , depis li wa li et ben
% 2 
en colere. "M'ape couri neye toi,,T et li trarvoe Roclos, mare li dans
ein sac, met li on so l'epaule, et parti avec li cOte ^leve.
Cuand roi-la rive, li zongle quichose li te blie c 6 te li. (Ja fait
>. 4
li met Roclos parterre, et li tournein c6 te li. Pendant li te la bas, 
ein vie nomme passe la et wa sac-la. Li tfite pou wa qui c ’etait.
" C ’est moin, Roclos," li tend sorti dans sac-la.
"^a t ’ape fait la?" vie nomme-la mande li.
"Le roi ole fait moin marie avec so fille, et rao pas ole," Roclos
repond. "Rt, li gain neye moin pou c^a."
"To ben b§tej" vie nomme-la repond. "Woin, mo se marie li."
-  5
"Ah ^en,” Roclos prend parole, "demarre moin et laisse noin 
chancer. Ta, m ’a mare toi dans sac-la,. et t ’a dit li toi t'a marie 
avec li."
6
7ie nomme-la te croit li te couri fait so fortine, et li fait
eonme Roclos te dit. °uand roi-la tournein, li ramasse sac-la, et li
vanqe cbte doleau-la. Roclos te cache pou wa, et li tend vie nomme-
la a i t -------"Ouel W a  marie avec to fille." Wain, en disant g a , le
roi bulavge li de ou troix fois et voye li aussi loin dans ^leve
c o .t.t.g  li te pe. la, roi-la parti, et Roclos commence zongle.
1. Denis =* depuis. 2. IJeye^noyor.
6. Fleve > f l e u v e , the Mississippi River,
4. La bas ^la-bas, meaning over t h e r e . b. Demarre, meaning to untie.
6 . F o r t i n e > f o r t u n e .
! t h
rokl o
r o k l o  t a p e  k u r t i z e  la  fij a r w a l a  e li di li ke li te p a  ole,; 
li vini wa so l a  1 i j e pi turnt: kote ii p a s k e  li te g s m a r  je
f i j l a  avek s p r e s  me r o k l o  vini wa li ka msm
rap e  re j e twa e li trace r o k l o  r a r e  ii dd  s sa.< ret ii
5 so l e pol e p a r t i  avek li kote f'lev
Kd  r w a l a  r i v e  li s o qle kiJ*ojt ii te b l i j e  k o t e  li sa fe li 
m et r o k l o  parts, e li t u r n s  kote l ^ p d d a  li te la s vje nom
p a s e  la  e w a  s a k l a  li tate pu wa ki sete
se m w s  r o k l o  li tan sorti dd s a k l a  
sa tape fe la  vje n om l a  m a n d e  li
lo r w a  o l e  fe mws m a r j e  avek so fij e mo p a  ole r o k l o  r e p o n
e li as neje m ws pu sa to b s .bet ii r e p o n  m ws mo se m a r j e  li
a os r o k l o  p r d n  p a r o l  d e m a r e  m w s  e l e s e  m w s  Jape la mu m a r e
t w a  ad s a k l a  e ta di li t w a  ta m a r j e  avek li
vje n o m l a  te k w a  li te kuri fe so f o r t i n  e li fe kom r o k l o
te ai ka r w a l a  t u rns li r a m u s e  s a k l a  e li vase k ote d o l o l a  
r o k l o  te k a f e  pu wa e li tan vje n o m l a  di we m a  m a r j e  avek li 
ms a d i z a  sa lo r w a  D a l a s e  li de u t r w a  fwa e v o j e  li osi 
lwo da  flev kom li te pe io rwa p a r t i  e r o k l o  k d m a s e  z o ale
d “h
wit apre roklo pase aeva la mezo rwala aveK 5 trup- muto
r w a l a  g a r d e  pli proj* © ii dele se t w a  sa r o k l o
we se m w s  li repdn e a p a  moj s  fe arjs avek t wa he r w a l a  di
si to te v o j e  mws si p je pli lwo r o k l o  e s p l i k e  li mo se t5^be
dd  s mi n  lor me la u to zete mws la te e tru po m u t o
rete s ti m a m a  r w a l a  te be s t e r e s e  les e  mws fare avek t w a  5 ;
sa sa to o le di avek si p je pli lwo
a be tu sa mws mo pe di mo wa en min l o r  a pe pre si pje
pli lwo ke la u mo td$e laA
to pe pa  v o j e  mws dd p l a s l a  r w a l a  m d n d e  li
we mo pe e mu fe sa si to ole e r o k l o  m are li dd e sak e 
m s n s  li o dor flev li D a l d s e  ii kat u ssk fwa e li voje li 
lwo dd f l e v  li t 3 b e fo e li wa d o l o l a  f r ame d li 
l a  to firti r o k l o  di a li msm e li t u rns kote l a  m e z o  r w a l a  
apre sa li m a r j e  avek p r s s s s l u  e elve sn g ran faraij.
t
Huit 3 ours aorer, Roclos pase-a devant la maison roi-la avec ein 
troupe mouton. Roi-la garde plis proche, et li hele, "C'est toi 
Roclos?"
" O u e , c'est m oin,” li repond,
"Rin a pas moyen fait arrien avec toi, hein?" roi-la dit.
"Si to te voye moin six pieds plis loin," Roclos esplique li, 
"mo se tombe dans einne mine l 1 or. Main, la on to jete moin la te 
ein trou pean mouton."
"Rete ein ti moment!" roi-la te ben interrese. "Laisse moin 
charer^- ivec toi on $a. Qa to ole dit avec six pieds plis loin?"
"Ah ben, tout <^ a moin mo pe dit, mo wa einne mine l Tor a pe
9 » V , K
pres^six niecs plis loin que la on mo tombe la."
"To pe pas voye moin dans olace-la?" roi-la mande li.
"Opel" Roclos repond. "Mo p e , et m ’a fait <ga si to ole." R t , 
Roclos mare li dans ein sac et menein li au bord Rleve. li balance 
quart ou cinq fois, et li voye li loin dans ^leve. Li tombe fort, 
et li va doleau-la fremein on li.
"la to finil" Roclos dit a li-meme, et li t o urnein.cOte la 
r.aison roi-la. Apres 9a , li marie avec princesse-la et eleve einne 
grande famille.
1. Cfcarer = causer. ?. A pe p r e s ^  a peu pres, meaning about.
Troix Irishman
^inne fois troix Irishman t ’ape voyage dans la Louisiana. Ye
te pas connain parler Creole, et c ’etait difficile pou ye fait
mounde oomprende ye. Qa fait, ye decide pou apprend parler Creole*
Ye rentre dans einne boutique au long chemin, et comme ye
,1
rentre, ein dans ye tende commis-la dit, "Ga troix Irishman!” R t ,
li dit que li te connain parler Creole. Ouand so zamie-ye mande
2
li pou montrer ye, li repete <^ a li te tende, "Ga troix Irishman.”
3
Ye sorti et ye continue on ye chemin. Plis loin, ye rentre 
cote einne autre boutinue. P t , en rentrant , second Irishman-la 
tende commis-la mande ein pratique, "pou dix sous moutard?" la, 
li dit a so zamis-ye one li te connain Creole li oussi. C t , li 
dit, "Pouf dix sous moutard."
Ye continue jiiseou'a ye rive^ cOte einne autre boutique. 
Troixieme Irishman-la rentre li tout seul, et quand li sorti,li 
dit li ousL-i te connain parler Creole. Li dit ye ca li te tende, 
"C'est j i s s e ”
% 6
"Ah ben',’ einne dans ye dit, la mo content! Nous tout
* # - 7
parlor Creole." Ye continue marcher et chacun te recite ye ti
boutte Creole. Pin te dit, "Ga troix Irishman," l'autre, "pou^
dix sous moutard," et troixieme-lu te dit, "C'est jisre.”
Ye rive la ou ein avait ein nomme mort. Ye te connain oue-
4 X I  #
oein te gain pour vinir la, et comme <ja so donne in ye ein la 
chance pou iserd ye nouveau langage, ye decide oour espererrl a .
1 . Tende^entendor. 2. Q a , means what in this case. 3. ?lis>ulus.
4. Pive^arr ivor. 5. Jisse^.luste . G. Ca > capable .
7. Ti^oetit. 8 . I s e r ^ u s e r .  G . Csperer, means in
the Creole to wait.*
trwa ari/rasa
sn f w a  t r w a  a r i / m s n  tape v o j a ^ e  da l a  l w i z j a n  je te p a  k o n s  
p a r l e  kreol e sete d i f i s i l  pu je fe m u n  k o p r d n  je sa fe je 
d e s i d e  pa a p r a n  p a r l e  kreol
je r d t r e  d a  s b u t i k  o l o  Jems e k om je r d t r e  en da je tan 
k o m i l a  di qa t r w a  a r i / m s n  e li di ke li te k o n s  p a r l e  k r eol 
k a  so z a m i j e  m a d e  li pu m o t r e  je li r e p e t e  sa li te tande 
qa t r w a  a r i / m s n
je sorti e je kotinwe 5 je /eras pli lwo je rdtre kote sn ot 
butik e a ratrd sego uri/msn la tanae kotnila mdnae 2 pratik
pu di su rautard la li di a so zacuije ke li te kons kreol li
usi e li di pu di su mutard
je k o t i n w e  -ziska je rive kote sn ot b'utik trwasjsra a r i / m s n l a
ratre li tu sel e kd li turns li di li usi te k ons p a r l e  kreol
li di je sa li te t a n d e  se ^i s
a os sn dd je di la  mo k d t d  nu tu k a  p a r l e  kreol je k o t i n w e  
m a r  fe e faksn te r e s i t e  je ti out kreol en te di ga t r w a  
a r i / m s n  lot pu di su m u t a r d  e t r w a s j s m l a  te di se 7i s 
je r ive la  u s nom mo je te k ons k e k e n  te qe pu vini l a
e k o m  sa se u o n f j e  s la /as pu ize je nuvo ldga ^ o  je d e s i d e  
p u  e s p e r e  la
■rti
“ e r i l i u  rive r li m d n d e  je sa ki te t/we n o m l a  p r e m j s  a r i /  
rasnla r e p o n  . t r w a  ari/men
Kofs zo t/we li Ii di bs d kols 
pu di su m u t a r d  s e q o f a  r e pon
kre s u k r e  tons / e r i f l a  te firje fo mo kas zo ku
se pis t r w a s j s m l a  r e p o n  e / e r i f l a  pan tu le trwa
p ov t r w a  a r i / m s n  je te^^is ole a p r a n  p a r l e  kreol e je fe pan
je o p r e m j s  ku aesej
Sheriff-la rive et mancie ye tjn qui te ohue n o m m e - l ' . Premien 
Irishman-la repond, "Troix Irishman,”
"Cofair zo chue li?" li dit ben en eolere.
"Pou;£ dix sous moutard," second-la repond.
"Cre sacre tonnere!" sheriff-la te firiei "Paut mo casse zo 
e o u s I"
”C fest .lisse," troixieme-la repond. Ct, sheriff-la pend^tout 
les troix.
Pauvre troix Irishmanl Ye te jisse ole apprend parler Creole 
et ye fait pend ye au premien coup d ’essaye.
1. P i r i e > furieux. 2, Pend 7 pendre.
Note: This story was told by Tresviile Guidroz.
Ein Devineur
Sin aye ein nomme qui t'ape passe dans chemin et dit tout 
mounde ye que li te -ein devineur* Ein jour le roi joine^ nomme- 
9 a-l§, et li mande li si li te connain devinein ben comme li te 
d i t .
"OhJ Oui , ” li repond."Mo p e 4" devinein ten.'’
"Me bague disparait b i e r , ” roi-la dit li. ”M Ta freraein
* 3
toi dand la ehambre- 9a - l a , et demain matin, faut to dit moin
ou mo la. bague est. 3i to dit pas moin ou li est, m fa fait ye 
pendre toi.”
Koi-la mette li dans la chambre-la et fremein la porte. "La 
mo foutil" li dit, quand la porte-la fremein on l i . Li te pas ein 
devineur di tout. Li te jisse dit 9 a tout partout pour fait des 
b£tise, mai.. 9 a senble co .me si so mentri-ye te mette li dans ein 
gros tracas.
C'etait ein domestique qui te vole bague-la, et comme li te 
croit nomme-la te vraiment ein devineur, li te pe^ que nomme-la 
se dit roi-la que c'etait li qui te sain bague-la. Qa fait, le 
soir, quand li menein li so souper, li dit, "Dit pas mo maitre, 
to tendeJ Passe que si li connain c'est moin qui vole so bague 
l fa° chue m o i n . ”
"Mo ben content to dit moin 9 a, ” devineur-la dit. "Mo pas 
laime7 fait di mal a personne, et mo bilge dit ou bague-la est.
■'Ca fait, couri dans la oour $t trape to plis gros dinde, 
et fait li valc^ bague-la."
1. J o i n o j o i n d r e .  2. P e ^ p e u t . 3. P a u t , the il. is omitted here.
4. Mentri-mensonge 5. Pe>-peur. 6 . L Ta> li va 7 il va.
7 . Laime, the article prefixed to aimer. 8 . Vale, means the English
§ devina
5°^ave sn nom ki t a p e  p a s e  a a /erne e di tu m u n j e  ke li te 5 
a e v i n e  e 311'la r w a  ^won no... sal a e li m a n d e  li si li te k o n s 
d e v i n d  bS k om li te di
0 we li di mo pe d e v i n s  be
mo Dap disparet 'je rwa la di li ma frsraS twa dd la /amsal a
e dems mate l’o to di mws u mo bag e si to di pa mwe u li e
ma fe je pan twa
r w a l a  m et li dd la  /ami a e frems la oot 1 a mo 1‘uti li di kd 
l a  p o t l a  f r e m e  o li li te pa e d e v i n e  di tu ii te ^is di
sa tu p a r t u  pu  t'e de D e t i z  ms sa sable kom si so m a t r i j e  te
met li a a  e pro t r a k u
sete 2 d o m e s t i k  ki te vole Dag la e kom li te kwa nom la te
v r e m d  s d e v i n s  li te pe ke n o m l a  se di r w a l a  ke sete li k i 'te.
pe b a p l a  sa fe la swa ka li men s  so supe li di di p a  mo 
met to t a n d e  p a s  ke si li kons se raws ki v o l e  so bag la t fwe 
mwe
mo d s k o t a  to di m w s  sa a e v i n s l a  di mo pa Ism fe di mal a
p e r s o n  e mo b l i g e  ai u bag la e sa fe kuri dd la ku e trape
to pli gro dsn e fe li vale O a g l a
-d'n
1 arms m a t s  la aevir, s ai rwala p u  kuri t/we so pli gro asn e
li se t r uve so la bag ad so ^ i^je kom de fet li t r uve so la
0 as
-<v ^
1 a m o g 2 t fo %  p a to f e pu r w a l a  d i 1 i si to r* s i s i m a
lose t w a p a r t i  e ma p e j e  twa e gro l a r p a  mo as k i / o ’J d oa 
Tio "a a o ii. .rv.'s ki se
1 •> /i r>.s s ; ior: so -.3 1 ■ o.!. : l . id-. - ' d r w a l al
m a rue li p u aevir. 5 sa Ii te as a ba so /upo ia pe k r o / e  li
e 1 i d i 1a k r i r< e t f u t i
mm i ■ | /w  mm , ~|
r w a i a  i e v e  so .’ato e sete s k r iket s ave a oa la up re sa rwa
la te k *; jl li *■ ~ d e v i n s  v r e m d  li p e j e  ii e li l^se ii p a r t i
KriKfct te os K o t d  pu /ape l'asii kom sa
Lendemain matin, le devineur dit. roi-la pour oourir o huer so 
plis gros dinde, el li se trouve so la bague dans so jijier^ Comme 
de faite, li trouve so la bague.
"La, mo gain ein autre chose pour to fait pour m o i n , ” roi-la
o
dit l i . MSi to reissi^ m fa laisse toi partir, et m'a paye toi ein 
gros 1 'argent. Ilo gain qui ohose en bas mo chapeau; dit moim qui 
Q'est."
f7
Le devineur te pas donne so n o m s . Li pele li-mdme Cricket,
ei cuand roi-la mande li pour devinein qa li te gain en bas so
4 ,
chapeau, la pe crocher l i , et li dit, ”L a , Cricket foutij"
Roi-la lev! so chapeau, et q'etait einne cricket ein ave en
bas la. Apres 9 a, roi-la te croit li te ein devineur v raiment. Li 
*
paye li et laisse li partir. Cricket te ben content pour chapper 
facile comme 9 a.
1. J i j i e r 7  g e s i e r • 2. R e i s s i > r e u s s i r . 3. P e l e > ap p e l e r .
4. Crocher, translated by the English took h i m , derived from the 
verb aco r o o h e r .
IToter Told by Louis Bizette. Age 55.
1 o
Pa Lapin,—  Cofair*'1 so Zoreilles-ye
G r a n d .
Pa Lapin te einne betaille ben petit et faible. Li te plis malin 
que tout lautre betail l e s - y e , et 9 Test so malice qui ohienne li vMv- 
a n t . Li te si faible, li te p£ pas b a t t e x avec Lource° ou avec Che­
vreuil ou tout lautre-ye qui te plis gros que l i • Ca fait li decide 
li te ole vini gros comme ein Chevreuil.
Li couri wa° Madame Jiabe^ et li mande jiablesse-la comment li 
se charge li pour fait li vini gros comme ein chevreuil.
"Mo pas pe charge toi arrien pour 9 a , ” jiablesse-la repond, 
"main, to a a J gain pour fait troix commission pour moin, done."
" lui 9 Test 9a ? M Pa Lapin mande li.
"Mo ole to va cherche pour moin einne caup^ di lait cliatigue^
Ca 9 Test to premien louvrage," Madame Cha'tigue dit l i . "Q,uand t Ta 
tournein, n Ta donne toi second-la.u
"Ah ben!" Pa Lapin repond, "mo sa gain fait 9a." Li prend so 
courage ex 11 parti cans bois. Li commence zongle g o . uent li te gain 
pour fait traire Madame Chatigue. Li fait so l Tidee que 9 retait trops 
dangerep^et comme li tournein pour couri c6 te l i , li wa Madame Chat­
igue aret aans so chemin. Li te pe pas chappe, et li c o m e n Q e  con- 
prenare que jiablesse-la te jisse ole fait chuer li,
"Bon jour, Madame Chatigue," Pa Lanin dit, quand li wa li te 
prit. Chatigue-la pas repond. " M Ta parie," Pa Lapin continue-, "vous 
pe gas donne ti caup-$a-la plein avec di lai-t."
1. Pa, used .in place of compair in Pointe Coupee. 2, Cofair = pourq u o i .
3.Lautre?-l ’ autre . 4. Bat te^bat tre. 5 .Lource ?1 'ourOtk, 6. Ma>voir.
7. Jiaberbiajb. Q, Sa, sign of the future. 9. C a u p , the Bnglish c u p . 
1 0 .Chatigue^chatigre, wildcat. 11. D a n g e r e 7 dangereux.
11)  I .
pa. l a p s  k o f s  so zorej je p r u  
p a  l a p s  te Sn betaj bs piti e feb li te pli m a l S  ke tu lot
betuj je e se so m a l i s  ki t/ni ii v i v a  li te si feb li te pe
p a  bat avek l u r s  u avek Jevrcj u tu l o t j e  ki te pli pro ke
li sa te li b e s i d e  li te ole vini pro k 5m S fevrej
li kuri wa m a d a m  d^a b  e li m a n d e  d o a b l e s i  a k a m d  li se far^e 
li pu fe li v i n i  pro kom s fevrej
mo pa pe Jar^e twa arjs pu sa doablesi a repon m£ to sa gs pu 
i'e tr wa komisjo pu mwe do
ki se sa pa laps mdnde li
m o l e  to v a  Jsf e  pu mws en kop di le Jatig sa se to p r e m j s
l u v r a z  m a d a m  d^ab di li kd ta t u rns ma don twa s e q o l a
a bs p a  l aps r e p o n  mo sa gs fe sa li p r d n  so k u r a ^  e li p a rti 
ad d w q  li k a m a s e  zogle k d m b  li te gs pu fe t r s r  m a d a m  fatig 
li fe so licLe ke sete tro d a ^ e r e  e kom li t u r n s  pu kuri kote
ii li wa m a d a m  Jatig drst dd so Jems li te pe p a  Jape e li
K a m a s e  k o p r d n  ke a ^ a b l e s l a  te zis ole fe tjw e  li 
b o  t;u m a d  d m  Jatig p a  laps di kd li w a  li te pri J a t i q l a  pa 
r e p o n  m a  p ar j e pa l a p s  k o t i n w e  vu pe pa don ti k o p s a l a  p i s  
aveK ai le
I U>
k o m d  to fe z.dne mo pe p a  m a d a m  Jatig repon e d w a j d  sn 
J a s pu t r ape li s bo dins ii di vini trsr mws et ta w a  to m sm 
l a p s  te ps ms li kuri icd mem li gete Jatig o r a  ii rdoii bo 
la kop e avd ai li m s r s i  li parti l a  kus kote m a i a m  i?pD Jatig 
a ran asrjs li ms laps te tro vit pu li
se bo m a d a m  i 7,ab ai kd  li wa ai lei a aste m o l e  to va JeJe
m ws e s s r p d  sonet v i v a
sa laps prdn s mo so la kod e s bato kat pje log e li parti 
ad dezs li Jsfe si ska ii truve s sonet li kdmdse kabale misje 
sonet te ole trape laps e li te bs kotu pu sn Jds kom sa 
to « a  to Ida kom batdaala pa laps made we mo pli log ke wa 
ssrod repdn lese mws mizire laps di li alo^e to msm e ma 
m i z i r e avek outola ssrpd fe kom ii di e laps aln^e bo bato 
ora li la li prdn so la kod e mare li d Datolu ;^i s rete 
trdkil laps di e li mare li o milje so ko e kote so la tje
d at dl a s oe pli log ke mws Us ssrpa mande li
werLi oli log laps ai d ram as a li e met li 5 so leool li 
parti kote madam d^ab e ssrpa hele o li pu demare li ma le twa 
peje pu sa s zu li di ms pa laps pu porte utasjo li zete Ii
jo arts kd li rive kote madam d^ab se bo double si a di asts mole
to kuri tr*ape mws s kogo viva laps parti oko e li trope misje 
kogo kom li te fe avek ssrpd sonet e msns li kote mad dm dsjab
"Comment to fait connein mo pe pas J" L'adane Chatigue repond, et 
en wayant einne chance pour trap;'• ' li ein bon din:,ein, li dit, "Vini 
traire moin, et t fa v/a to nSme."
Lapin te p e , main li couri quand-mdme. Li G^ite Chatigue auras, 
li renpli so la caup, et avant dit li merci, li parti la course cotd 
l'adane Jiabe. Chatigue prend deriere l i , main Lapin te trops vitte 
pour l i .
1
" C ’eat boni" I la dame Jiabe dit quand li v/a di lait-la. "Asseteup, 
no ole to va chereher moin ein serpent sonnette vivant.”
?a Lapin prend ein morceau la corde et ein baton quatre pieds 
longue et li parti dans desert.Li cherche j i s sequ’a li trouVe ein 
sonnette. Li cor.menge cabaler. Iiisie Sonnette te ole traper Lapin, 
et li te ben content pour einne chance comme 9a.
"To croit to longue comme baton-ga-la?" Pa Lapin mande.
"7.re , mo plis longue que 9a." Serpent repond.
, o / .
"Laisse moin nisirer?" Lapin dit l i . "Allonge to m S m e , et m ’a 
misire avec baton-la." Serpent fait comme li dit, et Lapin allonge 
so baton auras l i . La, li prend so la corde et mare li on baton-la. 
"Jisse rete trauquille," Lapin dit, et li mare li au milieu so corps, 
et core so la chie.
"Laton-la ein pe 0 plis longue que noin, hein?" Serpent mande l i .
"he, Ii plis longue," Lapin dit en ramassant 11 et mette li on
so l Te'aule. Li parti c6 te I.'adar/ie Jiabe, et Serpent hole o. li pour
denarer l i . "T'Ta fait toi pajre pour 9a ein jour," li dit, main Pa 
►
Lapin pas porter attention. Li jete li parterre quand li rive c6 te 
Kadame Jiabe.
" C ’est bonj" jiablesse-la dit. "Asseteur, mo ole to couri traper 
moin ein congo^ vivant.1’ Lapin parti encore, et li trompe Lisie Congo
1. Asseteur-maintenant. 2.1'iserer>mesurer, 3 ,Fe?peu. S . Con; ;o*oopperhead
J<cw Mill Memorial l.i» >uy
l.c»«isia«:> Stale t.'nivcr • iy
conne li te fait aveo Serpent Sonnette, et raenein li odte L'adane
^Tiabe.
Vielle famine-la te pe pas comprend comment Pa Lapin te fait 
reissi dans 1 rouvrage- 9 a-la sans § t T chuer. Li te promette pour 
fait li vini gros comme ein chevreuil, main li te pe pas fait 9 a*
Li trappe Lapin par so deux zoreilles-ye, et alls on ye jissequ'a
* * 1ye vini grand eonme ye est zordie.
C fest pour 9a Pa Lapin gain des. grands zoreilles zordie.
Q,uand Lapin parti, li te ben fache. Ladame Liable te trorope
l i , et so zoreilles ye te fait li di nal. Li te ole passe so la
colere on q u e q u Te i n n e , et les preniens li rencontre te Lource et
L e l e p h s n t . Sin ave longtemps li te ole connein lequel qui te plis
fort, et li decide pour informein li-m£me jour~qa-la.
”Lo gain ein la vache qui bourbe dans bayou-la," li dit ye.
nLo tend dit que ouzot tout les de ben fort. Zo ole vini aider moin
rache li?tT Ye te content pour gain ein la cliance pour montrer ye la
force, et ye couri avec Pa Lapin.
quand ye rive c6 te bayou-la, Pa Lapin mette ein on ein o6 te et
l fautre on 1 Tautre cdte. La, li prend ein la guide, mare li dans
cou a L e l e p h a n t , traverse bayou-la aveo l Tautre boutte, et mare li
dans cou a Lource. Li dit ye quand li se hele, ye se commence aller.
Dans ein coups, li c r i e , "AlleJ" e t , de gros betallles-ye
comnenqe. Lin te alls centre l fautre. Ye mette tout ye force, main 
►
arrien pas vini. Ye maride Pa Lapin qa ein ave, main Lapin te couri
cache. Li pas repond. Li te tend la cord-la craolce , tellemont ye te
alle fort, k la fin, Lelephant et Lource decend da,s bayou-la pour 
ua qa ein av4 avec vache-la. Ye rencontre au milieu bayou-la. Ye 
coi.iprexid que Lapin te jouer ein trick on ye. Ye te ben fache, main
f >ll
v j e  f a m l a  te p e  p a  k o p r d r  k a m a  p a  l a p s  Le fe r e i s i  d a  iftvra^ 
sal a s d  et tj’we li te p r o  met p u  fe li v.inl pro k d m  £ j*ev rej
m s  li te p e  p a  fe sa li t r a p e  l a p s  p a r  so d e  z o r e j  j e  e a l e
5 j e  ^ i s k a  j e  v i n i  g r d  kox je e z o r d i  
se p u  s a  p a  l a p s  gs de g r d  zorej z o r d i
k a  l a p s  p a r t i  li te bs f a j e  m a d a m  d ^ a b  te t r o p e  ii e so z o r e j
je te f e  di m a l  li te o l e  p a s e  so l a  kol e 5 k e k s n  e l e  p r e m j s
li r a k o t r e  te l u r s  e n e l e f d  £ a v e  l o t a  li te o l e  k o n s  l e k e l
ki te p l i  f o  e li d e s i d e  pu s f o r m S  li m e m  sa l a
m o  gs £ l a  va_f ki b u r b e  da. b a j u l a  li di je 0 1 0 t a n  di ke u z o t
t u  l e  de bs fo zo o l e  v i n i  e d e  m w s  r a tfe li je te k o l a  p u  gs
£ l a  J'as'pu m o t r e  je l a  f o s  e je k u r i  a v e k  l a p s  
k d  j e  r i v e  k o t e  b a j u l a  p a  l a p s  m e t  sn 0  £ k o t e  e l o t  o l o t  
k o t e  l a  li p r d n  £ l a  gid m a r e  li d d  ku a n e l e f d  t r s v s r s e  b a j u
l a  a v e k  l o t  b u t  e m a r e  li d a  ku a l u r s  li di je k d  li se h e l e
je se k a m u s e  ale
d d  £ ku li k r i j e  ale e de gro b e t a j  je k a m u s e  ale sn te a l e
k o t  l o t  je m e t  tu je f o s  ms a r j s  p a  v i n i  je m d n d e  p a  l a p s  sa
en a v e  m s  l a p s  te k u r i  kaj*e li p a  r e p o n  li te t a n  l a  k o i l a
icraKe t e l m d  j e  te ale f o  a l a  fe n e l e f a  e l u r s  d e s a n  d a
b a j u l a  p u  w a  s a  e ^ v e  a v e k  vaj*la je r a k o t r e  o m i l j e  b a j u l a  
je k op r a n  ke l a p s  te ^we £ t r i k  o je je te bs f a j e  m s
 ^ js* y><j-*iVwtvc /<' 3C hi t ja ou 4 slb
p a  l a p s  te ,fape e li t a p e  ri a p r e  j e  d d  so k a b d n  li p a  w a
s a  ki te p l i  f o  at je d e  ms li te w a  ase p u  k o n £  ke je te
tu l e  de be fo
w-
Pa Lapin te ohappe, et li te ape rit apres ye dans so cabamie. 
Li pas wa 9 a qui te plis fort entre ye de, main li te wa assez pour 
eonnein que ye te tout les de ben fort.
ITote: Told by Leonard A g u i l l a r d , a negro who lived all his fifty- 
five years in Pointe Coupee Parish.
Pa Lapin et Pa Bhouki
1-1 • / *• 1
Ein jour Pa Lapin te travaille avee Pa Bhouki dans desert. Ye
o
te fait recolte ensemble 1 ^ n n e i n - q a - l a »'et ye te range pour diviser 
egale au boute 1 Ta n n e i n . C ’etait fait ben ohaud jour-9a-la et Pa
ry
Lapin te ole tromper Bhouki dans quek maniere.
"Ca to dit nous aehete ein la jaug^ di vin zordie-la?" Lapin dit. 
"TaupeJ" Bhouki repond. "T*a couri chercher l i , toil"
Pa Lapin parti cheroher di vin-la, Quand li tournein, li mette . 
li dans ein Posse la ou ein ave .1'ombrage*' Li couri travaille en ­
core, main li pas seye suivre Bhou.-i; li te prend so temps, et pro­
file on so l ’aseocier. Bhouki te travaille vite pour finir, et Lapin 
te loirg aeriere. Tout dans ein coup, Lapin dit, "Oohl"
"Ga ein a?" Bhouki mande l i .
"Ein a a u e q u Teinne qui est pele moin," Lapin repond,
"Couri via qui c fest," Ehouki dit. Lapin parti c6 te jaug-la et
0 ^
bois li ein ton filet, quand li tournein, Bhouki mande li comment li
te rete si longterips.
"Ye te pole moin pour ein bapt£me," li repond.
"Comment to pele petit-la?" Bhouki te ole connein.
"Ye nomnein li F r e m i e n - l a ," li dit. Ye continue travailler, et
tout suite, Pa Lapin dit ye te pele li encore. Li parti bois ein autre
gros filet, Quand li tournein, li dit Bhouki que c'etait ein baptSne
encore, et ye te pele petit—qa-la, "Deuxieme-la." E t , li couri fait
ein troixieme bant Sine. et li nomnein petit-Qa-la, "Troixiene-la." Li *• 1 j
fini bois tout di vin-la fois-Qa-la, et 11 capote la jaug avant li 
tournein c6 te so l'ouvrage.
1. B e s e r t , the English farm, 2. Annein?annee. 3. Quek>quelque,
4. Jaug, from English j u g . B. Taupe, expression of agreement.
G. Filet, the English a d r i;, k of liquor .
1 ib
p a  1 a p s  e p a  buki
s t;u p a  l a p s  te t r a v a j e  a v e k  p a  b u k i  d a  d e z s  je te fe r e k o t  
a s a m  l a n e  sa l a  e je te ra?e p u  d i v i d e  e g a l  o b u t  I a n s  s e t e  
l e  be j*o s;u s a  l a  e p a  l a p s  Le o l e  t r o p e  b u k i  d a  k e k  m d j s
s a  to di n u  asjet s l a  <^oa di v s  z o r d i  l a  l a p s  di
t o p  b u k i  r e p o n  t a  k u r i  J*s fe li t w a
p a  l a p s  p a r t i  .fsj’e di v s  l a  k a  li t u r n s  li m e t  li d a  s l o s e  
l a  u S ^ v e  l o b r a ^  li k u r i  t r a v a j e  o k o  m e  li p a  s e j e  s w i v  
b u k i  li te p r d n  so t a  e p r o f i t e  o so l a s o s j e  b u k i  te t r a v a j e
v i t  p u  f i n i  e l a p s  te l w o  d e r j s  tu d a  s k u  l a p s  di IT---
s a  s a o u k i  m d n d e  li s a k e k s n  ki e p e l e  m w s  l a p s  r e p o n
k u r i  w a  ki se b u k i  di l a p s  p a r t i  ko te dl^ogl a e b w a  li s b 5
f i l e  k a  li t u r n s  b u k i  m a n d e  li korna li te r e t e  si l o t a
j e  te p e l e  m w s  p u  s b a t s m  li r e p o n  
korna. to p e l e  p i t i l a  b u k i  te o l e  k o n s
je  noras li p r e m j s i a  li di je k o t i n w e  t r a v a j e  e t u t  s w i t  p a
l a p s  di je te p e l e  li o k o  li jparti b w a  s ot g r o  f i l e  k a  li
t u r n s  li di b u k i  k e  s e t e  s b a t s m  o k o  e j e  te p e l e  p i t i  s a  l a  
d e s j s m i a  e li k u r i  fe s t r w a s j s m  b a t s m  e li n o m s  p i t i  s a  l a  
t r w a s j s m l a  li f i n i  b w a  tu di vs l a  f w a  sa l a  e li k a p o t e  l a  
ctzoa a v d  li t u r n s  k o t e  so l u v r a 7* } 4 f* I
a d s  buki di k a  s e t e  t a  pu k i t e  n a  k u r i  b w a  nu di vs a s t s
j e  K u r i  k o t e ^ o q l a  e j e  w a  ke li te k a p o t e  sn ave p a  sn gut
ki r e t e  a a ^ o a l a
m a l e r e z m d  1 q d  s di nu di v s  t u  p s r d  b u k i  te t r i s  bs d e z a p w o t e  
e l a s  p a  l a p s  te s a t i  li m e m  be e je t u r n s  k o t e  k a b d n
• i i i i i i i
k e k  t a  a p r e  sa b u k i  e l a p s  k u r i  caipfe d d  d e z s  p u  w a  je p a t  at 
je te gs e bo r e k o t  p j e  p a t a t j e  te g r d  e p i s  a v e k  d e  f l s  je 
r e t e  l a  l o t a  ape p a r l e  e a d m i r e  je l u v r a g
se p r o / t a  p u  n u  f u j e  n u  p a t a t j e  l a p s  di k o m d  nu gs p u  d i v i z e  
r e k o t l a  t o l e  p r d n  r a s i n j e  e m w s  m a  p r d n  p j e  je 
o no D u k i  r e p o n  m w s  m o l e  Tpli p j e  je
k o m  t o l e  l a p s  di li e k d  je r a t r e  je r e k o t  pat at b u k i  m s n s  
tu p j e  je d d  so m a g a z s  e b u k i  p a  i a r j s  di tu l a p s  p r a n  
r a s i n j e  e li te qs m a ^ e  tu l d n s
p l i  t a r  s e t e  t d  p u  r d t r e  r e k o t  mai l a  b u k i  fe so l i d e  ke l a p s ~
te p a  gs p u  t r o p e  li o m a i  l a  li di ii te o l e  r a s i n j e  f w a  s a l a
e l a p s  di li p u  fe k o m  li te o l e  o k o  e b u k i  p r d n  r a s i n j e  m s n s
je aa so m a g a z s  e li p a  i a r j s  l a p s  p r a n  p j e  je e li Le qs p i s
pu  m a z e  tu l d n s  d a  l i v s  ka, b u k i  k u r i  m a n d e  _ 1 a p s . ki J*ojE p u  m a ^ e  
li r e f i z e  li o u k i  m a k e  m u r i  a v e k  la f s ^ e  li d e s i a e  pi re r e k o t
t u  t e u r
uAli benl" Bhouki dit cuand Q fe !;ait temps pour quitter. "2\Tta 
couri bois nous di vin, a3seteui\Tt
Ye oouri oSte jaug-la, et ye v;a que li te oapote. Sin ave pas 
einne_goutte qui-rete dans jaug-la.
"Llalheureusement I" Lapin dit."Nous di vin tout perd;*' Bhouki 
te triste, ben desappointe et lasse; Pa Lapin te ser.ti li-m£ne ben, 
et ye tournein c6 te oabanne.
Quek temps apres qa, Bhouki et Lapin oouri maroher dans desert 
pour v;a ye patate. Ye te gain ein bon reoolte; pieds patates-ye te 
grand et plein aveo des f l e u r s . Ye rete la longtcnps, ape parle et 
admire ye I'ouvrage.
" C Test proche temps pour nous fouyl nous patates-ye," Lapin 
dit. "Comment nous gain pour diviser recolte-la? T Tole prend raoine- 
ye et m o i n  m fa prend pieds-ye?"
"Ch non!" Bhouki repond. "I'oin, m Tole jolies pieds-ye."
"Comme t Tole," Lapin dit l i . E t , quand ye rentre ye reoolte 
patate, Bhouki menein touts jolies pieds-ye dans so magazin, et 
Bhouki pas i arrien di tout; Lapin prend raoines-ye, et li te gain 
manger tout l'annein.
Plis tards, Q'etait temps pour rentrer reoolte mais-la. Bhouki 
fait so l'idee que Lapin te pas gain pour tromper li on mais-la. Li 
dit li te ole raoines-ye fois-qa-la, et Lapin dit li pour fait oomme 
li te ole enoore. St, Bhouki prend raoine, menein ye dans so nagazin, 
et li pas i arrien; Lapin prend pieds-ye, et li te gain plein pour 
manger tout l ’annein. Dans S h i v e r ,  quand Bhouki oouri mande Lapin
f 2
quiohose pour manger, Lapin refiser l i . Bhouki manque‘"mourir avec
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la fain tout l ’a-nein, et li deoiae pis fait reoolte ensooier aveo 
Pa Lapin. __________ ______________ _
1. Asseteurra oette heure. 8 . Manquer^n e a r l y . 3.Ensooier, on sha r e s .
Pa Bhouki te ben Hal satisfe, main li te gain pour St* encore 
plis chagrin, avant li fini avec Lapin.
Ye te courtise la m&me fille, einne princesse. C ’etait einne 
jolie fille, et li laimein Lapin plisse. Bhouki te jaloux, et li te 
ole co-iuein si q Test li ou Lapin qui te gain marie avec fille-la.
”1.1* a dit toi qa n fa fait,” Pa Bhouki dit a Lapin ein jour.
"LTa tire ein la course. Y Ta laisse ici ensemble demain matin, et 
cila^ qui a rive premien cdte fille-la va marie avec li.”
"TaupeJ” Lapin repond. ”l\Ta tire ein la course.”
Comme de faite, lendenain matin ye parti fait ye la course. Pa 
Lapin batte li loin..Quand Bhouki rive, li mande Lapin pour donnein 
li ei n autre la chance.
"Ca to ole fait encore, Pa Bhouki?” Lapin mande l i .
"Lnnons u a , ” Bhouki dit, en grattant so la t£te. ”0 h v/ej L Ta 
bouilli einne grande chaudiere doleau, et cila qui a saute li va 
gain la fille. To ole?”
"I.'oin, n fa fait tout 9 a t ’ole," Lapin repond. Ye bouilli doleau 
la jissequ'a li te bouillonein. Ye mette li dans la cour a cfite la 
raison, et ye decide que c ’etait Lapin pour sauter premien.
Lapin parti la course pour sauter, main quand li rive auras gros 
chaudiere-la, la pe croche l i , et li pas saute. ”C fest haut,wej” li 
dit. Li seye encore, et fois- 9 a-la, li mette tout 9 a li te gain, et li 
saute li.
" C ’est to tour asseteur, Bhouki,” Lapin dit. Bhouki parti la
CN
course, et qua.d li saute, li tombe au lailie^chaudiere-la. Doleau-la 
te si chaud, li cuit avant ye te capable oonte jis3equfa quatre.
1. Cila ^ce l u i  la. 2. Jlilie >-milieu.
dsosje avek pa laps
K>b
p a  Duki t e  bs m a l  s a t i s f e  m s  li te gs p u  et oko p l i  J a g r s  a v d  : 
li f i n i  a v e k  l a p s
j e  te kux'tize l a  m s m  fij sn p r s s e s  s e t e  sn ^oli fij e li I s m s  
l a p s  p l i s  b u k i  te ^ a l u  e li te o l e  k o n s  si se li u l a p s  ki te 
gs m a r j e  a v e k  fij l a
m a  di t w a  s a  n a  fe p a  b u k i  di a l a p s  5 ?u n a  t i r e  s l a  k u s  n a  
l e s e  isi d s a m  d e m e  m a t s  e s i l a  ki a r i v e  k o t e  f i j l a  p r e n j e  v a  
m a r j e  a v e k  li top l a p s  r e p o n  n a  t i r e  s l a  k u s
k o m  d e  l e t  l a n m e  m a t s  je p a r t i  fe je l a  k u s  p a  l a p s  bat li 1 wo
k a  b u k i  r i v e  li m a n d e  l a p s  p u  d o n s  li s o t & J a s  
s a  t o i e  fe - o k o  p a  b u k i  l a p s  m a n d e  li
a n o  w a  b u k i  ai d g r a t a  so l a  t e t  o w e  n a  bui|dn g r a n  J o d j s  d o l o
e s i l a  xi a s o t e  li v a  gs l a  fij to o l e
m w s  m a  fe tu s a  t o l e  l a p s  r e p o n  je b u i  d o l o l a  ^ i s k a  li te b u j o n s
je m e t  li a d  l a  k u  a k o t e  l a  m e z o  e j e  d e s i d e  ke s e t e  l a p s  p u  ;
s o t e  p r e m j  s
l a p s  p a r t i  l’a kus pu sote me ka li rive kot e  gro J”odj el a l a  ps
kro fe li e li p a  sote li se o we li di li seje oko, e f w a  sa la
li met tu sa li te gs e li sote. li
se to t u r  a s t s  b u k i  l a o e  di b u k i  p a r t i  l a  k u s  e k d  li s o t e  liv L
t o b e  o m i l j e  J o d j s l a  d o l o l a  te si J*o li kwi ava je te k ap ab 
ko'oe ziska kat
1“ b :
a p r e  sa f d m i j  a b u k i  te as s l a  h e n  k o t  l a p s  j e  te b l d m s  l a p s  
p u  l a  m o  je g a r s o  e je te g e t e  l a  J a s  p u  r a n  li l a  m s m  J*o2L 
p a  l o p s  te k o n s  v i n i  v o l e  d o l o  a d  je p w i  tu le s w a  sa fe v j e  
b u k i  r d ^ e  s ti b o n o m  p o d r o  e m e t  li o r a  p w i l a  tu le m a t s  p w i l a  
te sek e v j e  b u k i  te k o n s  s e t e  l a p s  ki te v o l e  so d o l o  k d  li 
v i n i  w a  p u  d o l o  s w a  s a  l a  l a p s  w a  ti b o n o m l a  li te p e  p a  k o p r a n  
ki s e t e  e li m a r / e  tu a l d t u  li a g a r d d  li bs proj* a l a  fe li 
r a m a s e  ase kurap; p u  p a r l e  a v e k  li
sorti o r a  pwi la li h e l e  o li ms li p a  fe kom si li te u a n d e
l a p s  vase pli o r a  e ai sorti sorti ava mo fu twa s ku la pat
ms li p a  p o r t e  atas.jo i ; tu pa laps fu li s ku la pat e so 
la  pat rete pri
1 aJ*e mo la pat l a p s  li laje mws u m a  fu twa avek mo lot la pat 
e kd  li fu li pat sa la rete pri usi laps fu li avek so de lot 
l a p a D j e  e je rete pri usi La li fu li avek so la tet so ko 
tu rete Role o ti b o n o m  l a  laps te bs pri
l a n m s  m a t s  v je ouki t r u v e  l aps o so la trap la mo gs t w a  me
Apres 9 a, f ami lie a Bhouki te gain ein la haine contre Lapin.
Ye te blanein Lapin pour la mort ye jargon et ye te guette ein la 
ohanoe pour rendre li la m§me chose.
Pa Lapin te connein vini voler doleau dans ye puits tout les
soirs. Ca fait, Vie Bhouki range ein ti bonnomme^ gaudron et mette 
li auras so puits. Tout les matins, puits-la te sec et Vie Bhouki 
te connain 9 fetait Lapin qui te vole so doleau. Quand li vini wa 
pour doleau soir-9a-la, Lapin wa ti bonnomme-la. Li te pe pas com- 
prend qui 9 fetait, et li marche tout alentour l i , en gardant li ben 
proche. A  la fin, li ramasse assez courage pour parler avec li.
,TSorti auras puits-laJ" li hele 011 l i , main li pas fait comme 
si li te tende. Lapin van9e plis auras, et dit, "Sorti2 Sorti, avant
mo fou toi ein coups la patte." Llain, li pas porte attention di
tout. Pa Lapin fou li ein coups la patte, et so la patte rete p r i t .
"L&che :\o la patteJ" Lapin dit li. "L&che moin, ou m fa* fou 
toi avec no l fautre la patte,” et quand li fou li, patte-9a-la 
rete prit oussi. Lapin fou li avec so de 1 'autre la patte-ye, et 
ye rete prit cussi. La, li fou li avec so la tfite, so corps, touts 
rete coller on ti bonnomme-la. Lapin te ben p r i t 2
Lendenain matin, Vie Bhouki trouve Lapin on so la trappe. "La,
mo gain toil T-^est couri chuer toi, et mo croit m'a brile toi."
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"Brile noin, si vous o l e 2" Lapin repond, "main, tampri, pas
jete moin dans zcronces-ye deriere vous barriere-la. Ga va St* trops 
ein mouvais la mort."
"I."*ole donne toi plis mauvais la mort mo connein, et c'est cans 
zeronces-ye te couri," Vie Bhouki repond. E t , 11 parti avec Lapin,
1. bonnomme g a u d r o n > bonhomme goudron, the English tar b a b y .
2. fou^frapper. 3. tampri > je t'en prie, the English pie s e .
pour jeter li dans zeronoes-ye. Q,uand li rive cdte b a r r i ere-la, li
voye li, et li tombe dans milie talie-la. Li garde, dans ein la 
1
oraque pour wa li raouri, main Lapin te rit apres li. Bhouki wa so 
erreur, main trops tard.
"To jisse jete moin dans mo la maison,la,M Lapin dit l i , et li 
parti galloper vite e6 te li.
TfC fest ein malin we 9a , rT Bhouki dit, et li tournein cdte l i , 
tout ohagrin.
1. c r a q u e , the Lnglish C r ack.
Note: Told by Aneus G-uerin. See note page 14.
Pa Lapin et Pa I-houki
Pin joux Pa Lapin et Pa Bhouki range pour couri v/a des filles
ensemble* Bhouki te gain vini oheroher Lapin odte so la maiaon a
auatre heure dimanche apres midi, et ye se oouri ensemble,
X quatre heure Bhouki rive* "Ah benj Annons," Li dit a Lapin,
"I.Io pas oroit mo oa couri," Lapin repond* "LTo te descend mo 
l'esealier hier, et mo tombe. Ivlo croit ben mo casse mo pied, ec mo 
pe pas narche."
"To pe pas marche ein ti brin?"^* Bhouki dit, tout desappointe.
o
"La sel" maniere mo pe couri avec toi, <j?est si to porte moin," 
Lapin repond.
rTP Ta porte toi jissequ'a cdte la grande porte," Bhouki dit li.
"'tain, m Ta mette toi parterre la, et to sa gain pour marcher la b a ­
lance la route, passe que filles-ye va rit apres moin, si ye ua toi
t '7
monte moin comme on ein schwal*."
Lapin mette li einne paire zeprons, et li monte Bhouki. guard 
ye rive cdte la grande porte, Lapin descend, main li te pe pas fait 
ein pas; so pied te fait li si di mal* "I'o pe pas fait l i ," Lapin 
dit l i . "Si to ole no va, to sa. blige porte moin ein pe plis loin,"
"Ah benj monte on mo dos encore," Bhouki repond. Li te pas ole 
quitte so nani la, et li se fait nimport i.iuichose pour aider l i . 
quand ye rive cdte la maison, filles-ye te touts en bas la gallerie. 
Ye garde position a Lapin, et ye te ole rit, main ye pas rit. Ye te 
pas ole blesser sentiment a Bhouki.
Pauvre BhoukiI Li pla<?e li mdme auras l'esoalier, et Lapin saute 
on la gallerie, ben gaillara. Li tournein cdte filles-ye et li dit, 
”l/?o pas tou jours dit ouzot Bhouki te mo ti schv/all" Pi lies-ye tS' pe
1. brin>un brin d'herbe, un petit peu. B. Bel  ^  seul.
3 . Bchwal ^ cheval.
pa  l a p s  e pa buki
e p a  l a p s  e p a  buki ra^e pu kuri wa de fij asam buki te gs 
v i n i  fsj*e l a p s  k o t e  so l a  m e z o  a k a t r e  i i m a /  apre midi e je se 
kuri asam
a katrs buki rive a bs ano li di a laps
Dio p a ^ k w a  mo k a  kuri l a p s  r e p o n  mo te d e s a n  mo l e s k a l j e  je e
mo t^ps mo k w a  be ino k a s e  mo p je e mo p e  p a  marj*e
to pe pa  m a r / e  e ti bre buki di tu d e s a p w 5 t e
l a  sel a a j s  mo pe kuri avek t w a  se si to p o t  m ws l a p s  r e p o n
m a  p o r t e  t w a  Tjiska k ote la gran pot buki di li m a  met t w a
p a r t s  l a  e to sa gs pu m a r j e  la b a l a s  la rut pas ke fij je va 
ri apre mws si je wa t w a  m o t e  raws ko o s J*wal
l a p s  m et li sn p e r  z e p r o  e li m o t e  buki ka je rive kot e  la gran 
p o t  l a p s  a e s d n  me li te pe p a  fe e pa so pje te fe li si di mal 
mo pe p a  fe li l a p s  di li si tole mo va to sa b l i^e p o r t e  mws 
s p e pli 1 wo
a ds mote o mo do oko buki r e p o n  li te pa  ole kite so nami la  
e li se fe n e p o t  ki '..z o a ede li ka je rive kote l a  m e z o  fij 
je te tu a ba la  garli je g a rde p o z i s j o  a lap s  e je te ole ri 
ms je p a  ri je te pa ole b l e s e  s a t i m a a buki
p o v  buki li p l a s e  li m em o r a  l e s k a l j e  e laps sote 5 la garli 
oe aaj a li t u r n s  kot e  fij je e li di mo pa  tu^u di uzot buki 
te mo ti Jwal fij je te pe pi t Jsn je m em je bos ri apre buki 
urst l e v a  li li te si ot li te tu m i z e r a b  sa fe li e s k i z e  li _ 
m e m  tut swit e li p a rti
Sol
pis chienne^ ye mSme. Ye bosse rit'apres Bhouki, dret devant li. Li
r 2
te si honte, li te tout miserable; qa fait, li eskise li mSme toute 
suite, et li parti.
1. Chienne>tien. 2. Eskise -7 exouser.
Misie Lion Fait einne Erreur.
Ein jour Misie Lion rencontre avec Pa Lapin. Li rete ein ti
moment pour charer avec li.
' . 1
"Ye dit moin c fest toi qui bosse ioil C Test vrai 9a?" Lion dit,
apres quel: mots.
"Oh noni" Lapin repond. "C'eat pas moin qui bosse di tout," et li 
parti galloper pour oacher.
Lion continue inarchp et li rencontre avec L Tource. Li mande li
si o fetait vrai c'etait li qui te bosse dans place-qa-la, Louroe re
pond que non, main li te toujour croit qu£ B o n  lieu te bosse dans 
ciel et nomne te bosse on la terre.
"C'est pas vrai I" Lion hele. Lource commenqe vini pe. Lion con­
tinue fait ces cris et gratte la tcrre, "Bon Jieu maitre en h a u t , main
c fest moin qui maitre'en bas." En mSme temps li dit qa, Lource wa ein
nomne qui- t Tape vini,
"Ah ben, Misie Lion," Lource dit li plis pe que avant, "moin, no 
trops faible pour decider question-qa-la. Mo blie mo la pipe c6 te no 
camp; mo croit n fa couri chercher l i . Vous wa ti betaille qui ape vini 
la? Li gain ein ti bdton croche on so dos. M Ta laisse vous decide qa 
qui bosse avec li," et li parti deriere so la pipe. Ca te semble que 
li te plein presse pour chercher pipe-qa-la.
Momme te vini. Lion gratte la terre et fait des cris. Main, nomne 
continue vanqe. luand li te a pe pres cent yards distance, li rete et 
pointe so ba:on on Lion. Aussi vite, Lion wa ein ti boucanne, tend 
einne explosion, et ein a quichose qui frappe ohaud dans so front, pa 
fait li si di mal, li tournein pour galloper, main quand li vire, li
tend einne autre explosion, et ein a quichose qui frappe li dans so
l.Boss^ the Lnjlish b o s s . 2 .Boucanne y- boucaner , meaning to_ smoke ♦
misje ljo fe sn er--
e 3 a m i s j e  l jo r a k o t r e  avek p a  laps li ret e  s ti m a m a  pu fare 
ave k  li
je di m w e  se t w a  ki bos isi se vre sa ljo. di apre kek mo
o no l a p s  r e p o n  se p a  m w s  ki bos di tu e li p a r t i  g a l o p e  p u  ^
^ l e ~ . . . .  . . + ^ e S
l j o  k o t i n w e  m a r j e  e li r a k o t r e  avek l u r s  li m a n d e  li si se li
ki te bos ad p l a s  sa la  lurs r e pon ke no ms li te tu^ u  k w a  ke
bo d^e te bos da sj^ e nom te bos 5 la ter
se p a  v r e  l jo n e l e  l u r s  k o m a s e  vini ps ljo k o t i n w e  f S - d e  kri
e g r a t e  l a  te oo d ^ e met o o me se m w e  ki met a ba a m e m  ta
li di sa l u r s  w a  s nom ki tape vini
a os mi s j e ljo l u r s  di li pli ps ke avd mwe mo tro feb pu
d e s i i e  k e s t j o  sa la mo blije mo la pip kote mo kep mo k w a  m a
k uri ,fsj*e li vu wa ti betaj ki ape vini la li gs e ti bato
k r o j  o so do ma  les e  vu d e s i d e  sa ki bos avek li e li p a r t i
a s r j s  so l a  p ip sa te sdm ke li te p i e  p r e s e  pu /sj*e pip sa la 
nom te vini igo o r a t e  la  te e fe de kri me nom k o t i n w e  v a s et «_■
ka li te a pe  pre sa j ad d i s t a s  li r e t e  e p w o t e  so b a t o  5 ljo 
osi vit l j o  w a  2 ti b u k d n  tan en e k s p l o z j o  e en a kijo®. ki 
f r ape Jo da so fro sa fe li si di mal li t u r n s  pu g a l o p e  ms 
ka li v ire li tan en ot e k s p l o z j o  e s*^a kiJoSC ki f r a p e  li dd so
k o t e  sa fe li si di mal li p a  rete la pli l o t a  li parti la  kus
a travs dd b w a  e li aa rete a va li riv e  kote li
li rete k a j e  de ^u la  fs k r oje li e li te b l i ^ e  sorti li r d k o t r e
avek lur s  o k o  e—  m i s j e  lur s  li pele li se vu ki la
we se mws lur s  r e p o n
to gs to pip avek twa ljo te pa  ole li p a r t i  kote ksp oko d s r j s  
so la oi d oas ke se la  u so t r a k a  te k o m a s e  lot ^u
we mo gs mo pip l u r s  repon
rete 2 ti m d m d  a bs m o l e  /are avek twa to rapel sa nu te parle 
lot 7U la a bs m o l e  r a k o t e  tw a  sa ki rive mws mo pa  s e l m d  bat
avek ti nom la ka di rive a pe pre sa jad de mws a bs mo ^dms
v.'a ki/o>£ k r a fe I wo e fo kom sa li k r a j e  da mo fro e mo 1 a 
ssrvei as e sorti li fu caws 2 ot kraj<3u da mo kote ka mo turns 
e li kase m ws de kot mo te gs ase avek sa e mo l e s e  la osi 
vit kom mo te kapab
we to te bs bo d^e met a o nom met d ba e la m w s  mo vije 
t rw aajsm
l a  vu gs li bs m i s j e  ljo l urs di li a rid
c6te. Qa fait li si di mal, li pea rete la plis longtemps, Li parti 
la course en travers dans bois, et li pas rete avant li rive oSte l i .
Li rete cache de jours. La faim croche l i , et li te blige sorti. 
Li rencontre avec Lource encore. ”Eh! Misie Lource!” li pele li.
”C fest vous qui la?”
Mv;e, c Test m o i n , ” Lource repond.
”To gain to pipe avec toi?” Lion te pas ole li parti cdte camp
encore deriere so la pipe, passe que c'est la ou so traces te commence
1 Tautre jour.
M*<e, mo gain mo pipe,” Lource repond.
”Rete ein ti moment, ah b e n , ” Lion dit li.”H Tole cliarer avec toi 
To rapelle 9 a nous te parle l fautre jour la? Ah hen, m ’ole raconte toi 
9 a qui rive moin! Mo pas seulement batte avec ti nomme-la;. quand li
rive a pe pres cent yards de m o i n -------- ah ben, mo jamein v;a quichose
crache loin et fort comme 9 a! Li crache dans 1110 front, et mo la cer- 
velle ape sorti! Li fou moin ein autre orachat dans mo cote quand mo 
tournein, et li casse moin de ofites. i:o te gain assez avec 9a, et mo
laisse la aussi vite comme mo te capable.
”V.'e,to te ben! Bon lieu maitre en h a u t , Nomme maitre en b a s , et 
la moin mo viens troixieme,"
”L a , vous gain li ben, I.Iisie Lion,” Lource dit l i , en riant.
Tote: Told by fitienne Satama, a sixty year old negro of Pointe Coupee.
Chevreuil et Crapo
Chevreuil et Crapo t fape couriise la mSme fille* Ye range pour 
mander fille-la lequel li te laimein plisse, Ca fait, ye mande l i , 
main li te pas ole repond; li te pas ole fait ni ein ni l'autre ein 
a f front.
nI!fa dit ouzot,” li dit ye. "Zo capable tire ein la course, et 
cila qui a rive ici premien dimanche, m ra marie avec li. Ca zo dit?"
"C'est bon pour m o i n , ” Chevreuil dit* Crapo dit li te pare li 
oussi. Dimanche-la, Chevreuil vini prend Crapo o6 te li pour tirer 
ye la course* Ye prepare ye m§me, et quand ye parti, Chevreuil prend 
devsnt et Crapo trappe so la chueue^ en passant. Li rete pend la, et 
li prend la fraiche tout la route.
Quand Chevreuil rive, fille-la pas wa Crapo dans chueue-la. Li 
te content li te ganien, passe que li te laimein li plisse. Li invit 
li pour rentrer.
’’Prend la chaise,” fille-la dit. Quand li vini pour assit, 
Crapo saute on la chaise-la, et li pousse Chevreuil a cdte. "Rete 
ein ti p e , ” Crapo dit li. ”T f ape assit on moin. Prende l fautre la 
chaise-la."
Ye te sirprend pour wa li la. T.lain, li assit premien, 9a fait 
c'est li qui ganien la course-la. E t , fille-la prend Crapo pour so 
mari, c o m e  li te promette,
E t , Chevreuil baisse so la tSte dans ein gros chagrin, passe 
que li te laimein fille-la plein.
1. Chueue ?■ queue.
Rote: Told by Charley Eridgev;ater, a forty-four year old negro of 
Pointe Coupee.
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Jevrej e k r a p o
J e vrej e k r a p o  t a p e  k u r t i z e  l a  mem fij je ra^e pu m a n d e  fij la 
l e k e l  li te I s m s  p l i s  sa fe je m a n d e  li ms li te pa o l e  r e p o n  
li te p a  o l e  fe ni sn ni lot i ro
m a  di u zot li di je zo k a paD tire s l a  kus e s i l a  ki a rive
isi p r e m j s  d i m a j  ma  m a r j e  avek li sa zo di
se oo pu  m w s  Jevrej di krapo di li te p a r e  li usi d i m a j l a  
J e vrej la  vini p r a n  k r a p o  kote li pu tire je l a  kus je p r e p a r e
je m sm e k a  je p a r t i  Jevrej p r a n  d e v a  e krapo t r a p e  so la  tje
a p a s a  li r e t e  p a n  l a  e li p r a n  la  f r e j  tu la  rut
k d  Jevrej r ive f i g l a  p a  wa  k r apo dd  tje l a  li te k-ota li te oajs
p a s  ke li te I s m s  li p l i s  li svite li pu ratre
pro- la  Jez i'ij la  di k a  li vini pu asit k r apo sote o la  J e z l a
e li p u s e  Jevrej a k o t e  rete s ti pe k r a p o  di li tape asit d
m ws p r a n  lot l a  J e z l a
je te s i r p r a n  pu va li la ms li asit p r e m j s  sa fe se li ki g d j s 
l a  kus la e fij la  p r a n  k r apo pu so mari kom li te p r o m e t  
e Jevrej o e s e  so l a  tet dd s gro Jours p as ke li te l e m s  fij la 
pis
s ko ki p a r l e
s ra^s suje fe s pari avek s ami ke li te pe  v e j e  s ko tu l a
nv/i da l e g l i z  nom ki p a r j e  avek li fe h a b i j e  li k o m  s mo met
li da s ssrkej e e s p o s e  li dd* l e g l i z
rd^ s  suje la  vini pu v eje li li te p o r t e  sn u de psr suje p u  
ra-7,e e li asit 5 ssrkej la  pu t r a v a j e  li tape rd^e suje j.e e te 
p a  pe p o r t e  at asjo pu ko la di tu nom ki te dd  ssrkej la te vini
l a s  e li te be d e z a p w o t e  pu w a  nom l a  te p a  os di tu li d e s i d e
pu fe k i j o z  ki se fe li ps
ka  je vej s ko je travaj pa  ko la di
s i l a  ki mo pal p a  rajs  s u j e l a  di e li fu li S ku m a r t o  5 so la
tet li t j w e  li fre
la  li kuri tere li li met ssrkej la dd la fos la e k l u w e  so 
k u v s  ms li K l u w e  so kapo usi e ka li vini pu leve li wa li te 
pri li te kv;a sote nom mo la ki te gs li
1 a Je mws li di bs ps ms li pa laje e li mande pu laje li oko
e oli li mande pli 11 vini ps li vini si ps le kriz pran li
e 1 i lui'e
Ein Corps qui Parle
Ein rangeur"1" soulier fait ein pari avec ein ami que li te pe 
veille ein corps tout la nuit dans l reglise. Nomme qui parie avec li 
fait habiller li comme ein mort, mette 11 dans ein cercuil et espose 
li dans l'eglise.
Rangeur soulier-la vini pour veiller l i . Li te porte ein ou de 
paires souliers pour ranger, et li assit on ceroueil-la pour travai- 
ller. Li t ’ape range souliers-ye, et te pas pe porte attention pour 
corps-la di tout. Nomme qui te dans cercuil-la te vini lasse, et li 
te ben desappointe pour v;a nomme-la te pas pe di tout. Li decide, 
pour fait quichose qui se fait li pe.
"■^uand ye veille ein c o r p s ,TT corps-la dit, "ye travaille pas."
"Cila qui mort, parle p a s ,’1 rangeur soulier-la dit; e t , li fou 
li ein coup marteau on so la tSte. Li chu§ li frais.
La, li couri terre li. Li mette cercueil-la dans la fosse-la, et 
cloue so couvert. Main, li cloue so capeau oussi, et quand li vini 
pour lever, li vm li te prit. Li te croit Q'etait nomme mort-la qui 
te gain l i .
"Lache noin," li dit, ben p e . Main, li pas lac h e , et li mande
pour lacher li encore, et plis li mande plis li vini pe. Li vini si
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pe, les arise prend li et li touffe.
1. Rangeur > a r r a n g e u r , one v/ho fixes. 2. Frais, Li lied him cold. 
3. Touffe ^ e t o u f f e r .
Balle CSte I.lisie chevreuil
* * * 1
Pa Chevreuil te oouri donnein ein balle# .Li te gain pour donnein
so fille a oila qui se danse on ein oaillou jissequ’a la poussiere se 
sorti dans li#
Li t ’ape seye fait ein grand parti aveo balle- 9a-la. Li invite
tout qa qui te ole vinir, et oomme fille-la te ben jolie, tout jeune
nomme-ye prepare ye m§me pour courir balle.
Pa Ratbois oommen 9 e preparer a bon heure. Pa Renard te rasse
depis avant nidi. Pa Bhouki, Pa Qhatwef Pa Lource, tout jeune gargon- 
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ye netohe ye m§me prope pour couri balle, et seye ganien fille-la.
Pa Lapin sel te pas § t T fait preparation. Li oouri oouoher dans 
la poussiere tout l'apres nidi, et quand ye mande li si li te oouri 
balle, li dit non, que li te pas oroit li te ole oouri balle di tout. 
Et, li continue roule dans la poussiere.
Tout jeune yar 9 on-ye rive au balle bon heure. Apres ye te tout 
1^, Pa Lapin rive et oouri assit dans ein ooin sans personne wa li. 
Li rete tranquille la, tout oagou^' et 9 a te senile li te malade.
"Ca ein a, Pa Lapi n ? ” quekeinne mande li.
"Ohl lio pas §t T senti mo mdme ben di tout," Li repond, el ye
rete li tranquille en passant pour oouri amuse ye mSme.
X neuve heure, Pa Chevreuil menein gros oaillou platte-la, et
mette li dans milie salle-la. Li annonge que cila qui se danse on
oaillou-la jissequ'a la poussiere se sorti dans li, li se gain so
fille en mariage.
^Pa Bhouki te premien pour seye. Li danse, li saute, li voye
^coups pieds, main li te pe pas fait poussiere sorti la. La, 9 fetait
tour a Pa Chatwe. Li danse, li fait des oris, main pas la poussiere.
Pa Renard, Pa Louroe, Pa Ratboi 3 , ye tout seye, main ye pas reissi.
il.Te oouri donnein, was going to g i v e . 'H. Chatwe, a coon.
[$• Ketohe > nettoyer. 4 , Cagou, saddened.
bal k o t e  m i s j e  Jevrej
p a  Jevrej te kur i  d o n e  2 bal li te gS d o n e  so fij a s i l a  ki se
d a s e  o 2 k a j u  vjiska la p u s j s  r; sorti a a li
li tape seje fe en gran parti avek bal sa la li evite tu sa ki
te ole kuri e kom fij la te be ^oli tu ^snom je prepare pu kuri
bal pa ratbwa komase prepare a bo^ pa renar te raze depi avd
miai pa Duki pa Jawe pa lurs tu jsn gars3 je netje je mem prop,
pu kuri bal e seje gaje fij la
p a  l a p s  sel te p a  e fe p r e p a r a s j o  li kuri kuf e  dd la p u s j e  tu< 
l a p r e m i d i  e kd  je m a n d e  li si li te kuri bal li di non ke li 
te p a  k w a  li te ole kuri bal di tu e li k o t i n w e  rule dd l a  p u s j s
tu Tjsn gar so je r ive o bal b oAe apre je te tu la  pa l a p s  rive e
kuri asit id 2 kv/o sa p e r s o n  wa li li rete trdkil ia tu k a g u  e 
sa te s a b l e  li te m a l a d  
sa s^a pa laps k e k s n  m a n d e  li
o mo p a  e sati mo mein oS di tu li r e p o n  e je l e s e  li trdkil a ; 
p a s d  pu  kuri amize je mein
a neve p a  Jevrej m e n s  pro k a j u  pla t  la  e met li da m i l j e  sal la 
li anose ke s i l a  ki se dase o kaju la ^ i ska la p u s j e  se sorti 
dd li li se ge so fij a marjau;
p a  buki te p r e m j s  pu seje li dase li sote li v o j e  ku p j e  m2 li
te pe p a  fe p u s j s  sorti la la  sete tur a p a  Jawe li d ase li fe
ae kri m2 pa  ia p u s j e  |ba. t«*s ]pa ^  S&
Joa- Tet St r'^ *1
^a rete ?,is p a  laps ki te pa seje oko je tu g a rde pu li e li
te tu urn asit dd kwo la avek so la tet a ba li te sable 0 £ m ai ad
vini seje to ia fas pa laps m i s j e  Jevrej di li
mo pe p a  mwe no pli li r e pon tu lot je seje e je te pe p a  kdmd~ 
m w e m o g e p u f e s a
Pev r e j pra n  li par so la m2 e men s  li kote kaju la pa l a p s  g a r d e  
aldtu li e je te tu ape ri apre li je freins aldtu li e je te k w a
p a  laps te muri avek la ot aa s ku li k a m a s e  dase e tu p u s j s  li
te ram ase ad lap remidi k dm ase Jape li fe si ta la p u s j s  pu 
Jevrej te o l i v e  vini rete li avek 2 la limjs je te tu a v e g i e  d d  
ia sal ia e je te kwa p u s j e  la te sorti dd kaju la 
sa fe pa Jevrej a one so la fij a pa laps a m a r j a z
Ca rete jisse Pa Lapin qui te pas seye encore, Y§ tout garde pour 
li, et li te toujours assit dans coin-la, aveo so la tdte en b a s . Li 
te semble ben,' m a l a d e •
"Vini seye to la chance, Pa Lapin,n Misie Chevreuil dit li*
"Mo pe pas moin non plis," li repond* "Tout l'autre ye seye, et
ye te pe pas* Comment moin mo gain pour fait <3a!"
Chevreuil prend li par so la main et menein 11 c6 te caillou-la.
Pa Lapin garde alentour l i , et ye te tout ape rit apres l i . Ye fremein 
alentour l i , et ye te croit Pa Lapin te mouri aveo la honte* Dans ein 
coup li commence danser, et tout poussiere li te ramasse dans l'apres- 
nidi commenqe chappe* Li fait si tan la poussiere, Pa Chevreuil te 
blig£ vini rete li avec ein la limiere* Ye te tout aveugle dans la
salle-la, et ye te croit poussiere-la te sorti dans caillou-la.
Ca fait, Pa Chevreuil donnein so la fille a Pa Lapin en mariage.
1. Limiere > luiaiere .
note: Told by fresville Guidroz
JTlfole
Einne fois ein ave ein vie negre qui te oonnein tournein li mdme 
en fifole. Les soirs, li se Cite so la peau, roule l i , et mette li dans 
ein coin dans magazin ma'ls. La, li se parti oomme einne boulle di fe^ 
couri fait l rautre negres-ye p e •
So maitre te oonnein que li te connein parti touts les soirs. Li 
mande 1 ’autre negres-ye ou li te couri comme qa, main ye grouille ye 
la tfite et repond ye te pas connein. Ein a qui dit que vie negre-qa-la 
te ein zaumbi , et ye te tout pe li*
Ca fait, ein soir so maitre guette li. Li wa quand li quitte so 
oabanne et rentre dans magazin ma'is* Li garde dans einne craque, et li 
wa li ote so la peau, roule li et mette li dans ein coin. Depis so la 
peau tombe, li tournein li m§me dans einne boulle di f e , et li parti.
"Hen!" naitre-la dit. " C ’est la ou to va touts les soirs comme 9a. 
Lain, m ’a range toil” Li ramasse so la peau, mette plein di sel, di 
poivre, et piment dans li, et li laisse li dans coin-la ou li te.
quand vie negre-la tournein, li rentre dans so la peau, et 9a brile 
si tellement, li te blige saute dans doleau. Ca guerit li dr&t la.
Li jamain 3 fait fifole apres 9a, et 1 ’autre negres-ye te sirprend 
pour v/a li cote li touts les soirs, et fifole-la rete fait ye pe.
1. Z e ^ f e u .  2. Zaumbi > jaumbi , a ghost* 3. Jamain > jamais .
r i toi c
sn f w a  sn ave s vje neq ki te kons t u r n s  li m e m  a f i f o l e  le 
s w a  li se ote so l a  po rule li e met li d a  e kwo da. m a q a z s
mai la li se p a r t i  kom sn Dui di fe kuri fe lot neq je ps
so met te k o n s  ke li te kons parti tu le swa li m a n d e  lot 
neq je u li te Kuri Kom sa ms je g r uje je la tet e r e p o n  je 
te pa R o n s  s a ki di ke vje neg sa la  te s ^obi, e je te tu ps 
li
sa fe s s wa so met g ete li li w a  ka. li kit e  so k a b a n  e rat re 
d a  m a g u z c  mai li g a r d e  dd sn krak e li wa li ote  ^ so la po 
rule li e met li d d  s kwo depi so la  po t obe li turns li m s m  
d d  sn bul ai fe e li o a rti
Jl.
nd met la di se l a  u to va tu le s w a  kom sa ms m a  rdxe twa
li r a m a s e  so l a  po met p i s  di sel di p w o v  e p i m d  d d  li e li
l e s e  li d d  kwo la  u li te
Ra vje neq la  t u r n s  li rat re aa  so la po e sa b r i l e  si t e l x d  
li te blip^e sote dd dolo sa geri li dret ia
li ^drns fe f i f o l e  apre sa e lot neg je te s i r p r a n  p u  wa li 
R o m e  li tu le  swa e f i f o l e  l a  rete fe je ps
Sept Nommes herd*
Sent nommes t ’ape treverse^ einne f o r e t • C ’etait einne place ben 
fourre, et ye te pe separe, passe que ye se jamain joinde e'neore.
"Annons rete ensemble,” ein dans ye dit* ’’St, a tout moment, 
m ’a eonte pour wa si touts nous aut.res la.” Ye continue marche ein 
bon boutte, et la, nomme qui te appointe li mfime pour Glider ye, rete 
et dit, ”Annons xm si nous touts la,” et 11 coromenge conte ye.
"Iloin,” li dit, et li frappe so main 011 so poitrine. La, li 
continue conte l ’autre-ye, sans zongler que li te pas conte li mdme. 
"Einne, de, troix, quatre, cinq, six* Ein a ein dans nous autre qui 
m a n q u e , ” li dit. Li conte encore pour wa si li te pas fait einne er- 
reur. Eain, non, li fait mSme erreur-la fois-ga-la, et li trouve que 
ye te jisse six*
"Lequel dans nous autres qui manque,” ein mande.
o pas conneinl” li dit, "main, annons trouve l i . ”
Ye tournein pour wa pour l i , et ye rencontre avec einne stranger. 
Eorane qui te conte la explique li ye tracas et mande li si li te pas 
wa ein nomne qui te p e r d .
"Eon!” li repond. "Eain, comment vous autres te? A huitj”
’’Eon.™ contere-la dit. "Eous te a sept, et nous jisse a six 
ajseteur?” E t , li conte encore pour montrer li* Li fait mSine erreur- 
la.
”Ohl ” et ranger-la dit, quand li v;a 9a. "Suive°moin, et m ’a montre
toi c Oj Luent t ’a trouve to n a m i ." Ye parti et li rete cdte ein trou la
boue. La boue-la te epais et dil^, li dit ye, "To wa troue la boue-
9a-la? Vie? Ah ben, mette ouzot en l i g n e , et ein apres 1 ’autre, calle 
4
zo nein dans la bo-e-la."
1. Treverse 7 traverser. 2. Asseteur^ a cette h e u r e i i a i n t e n a n t •
3. Suive v suivre* 4. l\rein / nez*
set nom perd
set nom tape t r e v e r s e  en Tore sete en p l u s  be fure e je te ps 
s e p a r e  p as ke je se '^ame ^won oko
ano r ete a sam e da je di e a tu m d m d  m a  kote pu wa si tu nuzot 
i a  je k o t i n w e  m a r j e  pu s Do but e l a  nom ki te a p w o t e  li mein 
pu  p ide je rete e di ano wa  si nu t u l a  e li k a m d s e  kote je 
m ws li di e li f r a p e  so me o so p o t r i n  la  li k o t i n w e  kote lot
je sa. zoole ke ii te p a  kote li m em sn de t r w u  kat sek sis g'A
a sn da n u zot ki mak li di li kote oko pu wa si li te pa  fe en 
ers ms no li fe m em ere l a  fwa sa la e li t r uve k e " j e  te ^is sis 
l e kel da nuzot Ki m d k  en m a n d e  
mo p a  kon s  li di ms ano truve li
je t u r n s  pu wa pu li e je r d k o t r e  avek sn e t r d ^ e  nom ki te k o t e  
l a  e s p l i k e  li je t r a k a  e m a n a e  li si li te p a  wa e nom ki te 
p e r d
no li r e p o n  ms k d m d  v u z o t  te a wit
no kote ia di nu te a set e nu ^ is a sis asts e li kote oko pu
metre ii li fe mem ere la
0 etrdve ia di ka li wa sa swiv mws e ma mot re twa kdma ta truve 
x-o ndmi je parti e li rete kote e tru la bu la bu la te epe e 
air li ai je to wa tru la bu sa la we a De met uzot a ling e
en apre lot k a l e  zo ns d d  l a  bu la
je te tu k i r j e  pu k o n s  sa nom la te gs ad so l i a e  e j e fe kom 4
1 i di
la Kote tru je dd ia d u la li di a nom ki te kote avd kd je te 
tu fini kale je ns nom ia vase ora la e li kote tru je
en ae trwa kat sek sis set li truve kre toe li di tu sirpran
si tru ia bu sa la nu se 3dme truve nu nami
Ye te touts 'oarieux .pour oonnein 9a nomme- 9 a-la te yain dans so 
l fidee, et ye fait comme li dit,
"La, conte troues^ye dans la boue-la," li dit a nomme qui te 
conte avant, quand ye te touts fini calle ye nein. Nomme-la van^e 
auras la et li c.uite troues-ye.
"binne, de, troix, quatre, cinq, six, sept,M. li trouve. "Cre 
tonnerel" li dit, tout sirprend. "Sans troue la boue-qa-la, nous 
se jamain trouve nous n a n i ."
lrote; Told by Louis Bisette
Ein Nomine HonnSte
Einne fois ein ave ein nomme qui te ole marie so fille aveo ein 
nomme honnfite. C Tetait einne jolie fille, et n ’a plein des gar q 021 
qui vini seyer courtiser li. Lain, so popa trouve ye touts trops mal 
honn&te, et li empesse1ye tournein cdte li.
A la fin, ein jargon courtiser la, et vie nomme-la decide que
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li te honnSte comme li te ole. Li courage li pour tournein, et avant
longtemps, li marie aveo fille-la.
quek temps apres mariage-la, so Jjeau-'pere mande li pour menein
li wa la place ou li te travaill£. E t , ye couri sur lendemain.
* 3
C'etait einne grande bfitisse. Li travaille li tout sel. C ’est li
qui porte attention pour les dates des morts; c ’est a dire, li te 
oonnein quand chaque personne te couri mourir. Li te gain ein la 
ohandelle pour claque, et la personne se vive aussi longtemps comme 
chandelle-la se brile. 'quand la ohandelle se fini briler, personne-la 
se nouri.
Ein ave des grandes chandelles et des courts; la personne qui te 
gain einne grande se vive longtemps; cila qui te gain ein court te 
pas gain longtemps pour vivre. Beau-pere-la te ole wa so chienne^
"Ca c Test li q_ui la,” garqon-la dit, en montrant li einne qui 
te ben court.
"Hen J" li dit. "Ho pas gain longtemps pour vivre encore.11 Ca 
traease l i , et li connence zongler. ,rGliaque ohandelle represent la 
vie einne personne, et mo chienne ben court. I-Tontre moin to chienne." 
Li rnontre l i , et cila te plis long que l Tautre. Li, li te gain en­
core longtemps pour vivre.
1. Empesse > empecher. 2. Courage >encourager.
3. B&tisse, the English e d i f i c e , building. 4. C h i e n n e 7 1 ^ tienne.
"Mo pas ole mourir vite oomme ta," beau-pere-la ait, Li pointe 
odte einne grande ohandelle tout pres so chienne, MTo pe pas oter 
ein hout on Qa-la, et mette ein bout on no ohierme?" li mande,
"We,TT garqon-la repond,
"Ah. ben, mette ein bout on cila to beau-pere, hein fils'?" li 
mande li.
"Oh, non!" te la reponse, "Mo pas pe fait 9a. Moin, o Test ein 
nomne honnete. Si mo coupe 011 ohandelle nomme-qa-la, m Ta fait li 
einne injustice, et mo trops honn&te pour fait 9a."
Eeau-pere-la te pas aussi honnSte oomme li te ole fait croire, 
quand 9a rive o6te so chienne interesta-ye.
Mote: Told by Aneus Guerin. See note page 14.
, . 1Ein Dejenein.
Ein hobo te pas mange pour troix jours, Li te proche mort aveo 
la faim, et quand li rive o6t<£ 1 'hotel, li mande pour ein dejenein.
"?'o pas gain l fargent," li dit a manejere-la, ’’main, quand mo 
sa capable, m Ta vini paye toi." Ye donnein li ein ef bouilli entre
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de ti moseau di pain. Li mange 9a et merci ye en partant.
Li continue vivre comme ein hobo pour de ans apres 9s. La, li 
decide comnencer travailler, et li vini riche toute suite. Li te
gain einne grande plantation avec plein des enclave. A pe pres aix
ans apres li te achete dejenein-la a creait , li rapelle ti l'exper- 
ience-ga-la. Li zongle, comme li te riche asseteur, 9a se dt 1 inter- 
esant pour couri payer 1 *hotel pour so dejenein. Li fait so l'idee, 
et li parti.
(yuand li rive, li mande si mSme nomme-la te la toujour. Ye dit 
li \7e. Li mande ye pour laisser li parle avec li. Ye menein li dans 
l'office, et li espliaue so mission.
"To rapelle aix ans passe," li commenQe, "ein hobo passe ici
et li prend ein dejenein a credit? Ah ben, hobo-^a-la vini riche,
et moin c fest li. Mo ole payer toi."
ain, mo rapelle pas qa," manejere-la repond. "Rete ein pe.
Si to prend 9a a credit, c'est marque on mo livre. H'a couri 7/a."
Li garde dans livre-la longtemps, He! C'etait vrai! Ein ave
ein ef boulli et de moseau di pain charge on ein hobo depis dix ans.
"’.Ye! 0 fest vrai!" li dit quand li fini. ”',To trouve to compte.
C'est ein ef boulli."
"Comment mo doit toi?" gros richard-la dit, en riant.
1. Dejenein > dejeuner. S. Manejere? manegeur• 3 . £f>oeuf.
4, foseau ^ moroeau 5. Merci> remercier. 6. Hobo, the English
h n h o  .
2 defend
s h o b o  te p a  m a ^ e  p u  t r w a  ^u 15. te p r o /  m o  u v e k  l a  f g  e k d  li 
r i v e  k o t e  l o t e l  li rndnde pu 2 i e ^ 5 ns
m o  p a  93 l a r ^ a  li di a m a n e g e  i a  m e  k a  mo s a  k a p a b  rna v i n i  p e j e
t w a  j e a o n e  li sn e i b u j i  at de t i mo s o di p 2 li m a ^ e  aa 6 m y r  si
j e  d p a r t d
li k o t i n w e  v i v  k o m  2 h o b o  p u  d e z a  a p r e  sa l a  li d e s i d e  k d m a s e  
t r a v a j e  e li v i n i  r i /  t u t  s w i t  li te gg en g r a n  p l a t a s j o  a v e k  
p i s  le e s k l a v  a p e  p r e  d i z a  a p r e  li te a / t e  d e f e n d  l a  a kredi' 
li r a p l e  ti l e k s p e r j d s  s a  l a  li z o g l e  kom ii te ri j* a s t s  sa
se et d t e r e s a  p u  k u r i  p e j e  l o t e l  l a  p u  so d e f e n d  li i’e so l i d e
e li p a r t i
k a  ii r i v e  li m d n a e  si m e m  110m l a  te l a  t u ^ u  je di li we li
m d n a e  je p u  l e s e  li p a r l e  a v e k  li je m e n s  li a d  l o f i s  e li
e s p l i k e  so m i s j S
to r a p e !  d i z a  p a s e  li k d m a s e  2 h o b o  p a s e  isi e ii p r a n  2 d e t u n e  
a k r e d i  a be h o b o  sa l a  v i n i  r i /  e m w £  se li m o l e  p e j e  t w a
m e  mo rap el p a  sa m a n e g e  l a  r e p o n  r e t e  2 p e  si to p r a n  s a  a k r e d i
se m a r R e  5 m o  l i v  m a  k u r i  w a
li p a r t e  a d  l i v  l a  l o t a  w e  s e t e  v.re 2 a v e  en ef b u j i  e de m o s o  
ai pe / a r s e  0 5 h o o o  a e p i  d i z a
w e  se v r e  li di k d  li 1'ini mo t r u v e  to kot se en ef b uji
konia iso a w a  t w a  pro r i / a r  l a  ti a r i j a  £ %
mo sa q 5 p u  K a l k i l e  m d n e ^ e  i a  ai a n o  w a  si mo te m e t  ef s a  l a  
a k u v e  li se a o n e  m w g  2 p u l e  p u l e  s a  l a  se g r o s i  e li se p o n  
a e z e f  e ^ a  se ad.nd m w 2  d o t  p u l e  m o  se de 3a v a n  tu sa e sa se
m e r e  m w e  2 d o  p i l o  i a r z d  a be l s t e r e  o l e f  l a  d d  d i z a  fe to
k o t  m o t e  a ai m i l  p j a s
o no n o m  ri f l a  ai m o l e  p e j e  t w a  sa m o  d w a  t w a  mo p a  v i n i  isi 
p u  p e j e  en g r a s  d e t  se 2ji s £ ef b u j i  m o  d w a  t w a
si t o l e  li r e p o n  n a  m e t  sa d l w a  nu v j e  h o b o  te / a a r e  li te v i n i
pq* r e q l e  l e t  s a  i a  m s  li te tro t a r  p u  t u r n s  sa kfiAri a l w a  
m a n e g e  l o t e l  i a  te g 2 p i e  l e i  l i a s  e 7,i 7; l a  te pe p a  d e s i a e
n o m  r i f  i a  te q 2 2 v j e  e s K l a v  o so p l a s  ki te ue o n e t  e sa'^
tu ne'j je te k o n 2 fe li ^i j e t r a k a  li m a n d e  je p u  l e s e  li
voj e J e / e  so v j e  neg e li se fe sa li se di li p a r l e  i^isRa je 
v o j e d er j s v j e  ne g l a
sa s ^ a  m e t  v i e  nea l a  rndnde kd ii r i v e  so m e t  e s p l i k e  li so t r a k av  v .
e li rndnde s 2 k mi nit pu z d g i e
a d 2 li k d m a s e  kd so t d  te fini m a  di u z o t  k d  m o  te 3sn m o  te
gs 2 m o v e  m e t  s e t e  a v d  mo v i n i  k o t o  mo m e t  sa l a  me lot i a  te-
k o n e  f w a t e  n u z o t  tu td li te k d n e  fe n u z o t  fe j^arde e s i l a  ki
"T’o sa p,ain pour cal^ciler^" nrme.iere-la dit. "Annons waJ Si mo 
te mette ef-^a-la a couver, li se conneln moin ein poulet. Poulet- 
na-la se grossi et li se pond des efs, et Qa se donnein moin d Tautres 
poulets. Mo se deja vend tout ca, et Qa se menein moin ein bon pilo~ 
l Targent. Ah ben, l finterest 011 l'ef-la dans dix ans fait to compte 
monte a dix milles piastres."
n0h non I" nomne riche-la dit. ”M Tole payer toi <Ta mo doit toi.
Mo pas vini ici pour payer einne grosse dette; c'est jisse ein ef
bouilli mo doit toi."
"Si to ole," li repond, "nra mette ?a en lois.' Rous vie hobo 
te chagrin li te vini pour regler dette-qa-la, main li te trops tard 
pour tournein. Ca oouri en lois. Mane.1 ere l'hotel-la te gain plein 
l'inflience^ et jige-la te pe pas decide.
Komne riohe-la te gain ein vie esclave on so plaoe qui te ben 
honnSte et sage. Touts negres-ye te conneln fait li jiger ye tracas. 
Li mande ye pour laisser li voyer ohercher so vie negre et li se 
fait qa li se dit. Li parle jissequ'a ye voye deriere vie negre-la.
"Ca ein a, Maitre?" vie noir-la mande quand li rive. Go maitre
5
esplinue li so tracas, et 11 mande cino minites pour zongler.
"Ah ben," li commence, quand so temps te fini. "TTfa dit ouzot.
Cuana mo te jene^ mo te gain ein mauvais maitre. C'ejpit avant mo 
vini cdte mo maltre-ca-la•Main, l fautre-la te connein fouetter nous 
autres tout temps. Li te connein fait nous autres fait jardin, et ci- 
la oui se pas reissi, se StT fouetter. Lous te pe l i , et nous travai- 
lle jardins-ye ben. Ca rive cue li te pe pis fouetter nous autres
r \ 1 f
pour raison-"a-la, passe qua jardins-ye te meillere cue so chienne. ’
1. Calciller^calouler. 2. Pilo, a rile. 3. Inflienee> influence.
4 . -Tige >juge. 5 . Minite > minute. 6. Jene >.ieune.
7 . M^llere > meilleur.
'it*
se p a  r e i s i  se et f w a t e  nu te p e  li e nu t r a v a j e  ^ a r a e  j e  b e  s-&- 
s a  r i v e  ke li te pe pi i'wate n u z o t  p u  r e z o  s a  l a  p a s  ke ^ a r a s  
j e  te m e j s  k e  so t j e n
f* 1b
s a  i*e li k a m a s e  d o n s  n u z o t  l a  g r s n  z a r i k o  b u j i  p u  nu p l a t e  e 
z a r i k o  b u j i  je se p a  l e v e  sa se d o n s  li s l a  fas p u  i'wate n u z O t  
o k o  rnisje ^ i z  m o  m a n  v u  si l a  g r s n  z a r i k o  b u j i  k a p u b  l e v e  
n o  li r e p o n  m e  kol's to m a n d e  m w s  sa
p a r d o n s  m w s  rnisje 3155 v j e  neg l a  k o t i n w e  m s  si z a r i k o  je t e  pe  
p a  l e v e  s e t e  p a  7;is p u  11 1‘w a t e  n u z o t  k o m  s a  ks 
n o  zi ^  l a  r e p o n
a os v j e  neg l a  di si l a  g r s n  z a r i k o  b u j i  p e  p a  l e v e  en el’ b u j i  
p e  p a  e k l o  se o a vre m i s j e  gi 7, e se p a  ^is p u  i'e m o  m e t  p e j e  . 
p l i s  Ke p u  e n  ef
v j e  n e a  l a  as r e z o  ?,i 3 l a  r a n  so d e s i z j o  k r e d i m e  l a  v a  p e j e  
m a ^ e  l o t e l  l a  di su p u  d e ^ s n s  l a  e mc^e^s l a  v a  p e j e  le i r e  l a  
k u r
"Ca fait, li commence donnein nous autres la grain zarico'Sooulli
pour nous planter, et zarioos-ye se gas leve, Ca se donnein li ein
la ohance pour fouetter nous autres encore; I.'isie Jige, mo mande
vous si la grain zarioo bouilli capable leve?”
2
"Non!" li repond, "TTain, cofair to mande moin 9a?”
"Pardonein moin, Kisie Jige," vie negre-la continue, tTmain, si 
zaricos-ye te pe pas leve, q ’etait pas jisse pour li fouetter nous 
autres comme qa, hein?"
"NonJ" jige-la repond,
"Ah ben," vie negre-la dit, "si la grain zarico boulli pe pas 
leve, ein ef bouilli pe pas eclore. C*est pas vrai, liisie Jige? E t , 
c Test pas jisse pour fait mo r.ialtre payer plisse que pour ein ef?"
"Yie'negre-la gain raison," jige-la rend so decision. "Creditere 
la va payer nanejere l Thotel-la dix sous pour dejenein-la, et mane- 
jere-la va payer les frais la cour."
1, Zarico^arico , the English beans.
2. Cofair 7 a nuoi faire -pourouoi.
Note: Told by Tresville Guidroz.
Pa Lapin 
Cofair so la Chueue Courte
* 1 
E m  jour Pa Lapin rencontre avec Pa Cocodril dans ein la piece
l ’herbe. Cocodril te couche dans l ’herbe seo-la, ape dromit
"Comment 9 a va?” Pa Lapin mande li*
"Ca va ben," li repond* "Et toi?"
"Ca va ben avec moin oussi, Iiisie Cocodril," Lapin dit. Ye parle 
la longtemps avant Lapin decide pour jouer ein farce on Misie Cocodril 
”-Tein, I.lisie Cocodril," Li commence, "vous connein aui 9’est oa 
tracas?"
"T'on," Cocodril repond* "C.ui c ’est 9a?"
"7'fole montrer toi," li dit."4"isse rete la, et quand m*a crie 
*tracast, garde alentour to m£me, passe cue vous sa dans tracas."
Cocodril fait comme li te dit, main li commence dromir encore.
E t , Pa Lapin limein di fe tout alentour li dans l rherbe sec-la et 
.li hele ’tracas1. T'ain Cocodril te droni toujours. 'quand di fe-la te 
auras l i , 9a chauffe li si tans li reveille. Li garde pour ein la
place pour chapper, main di fe-la te tout partout. Li saute, li fait
3 / *des cris, li jire. A la fin li te Iplige passer dans di fe pour chapper
Quand li sorti, Pa Lapin mande li si li te connein qui o ’etait tracas. 
n?8I" li repond. "C’est quichose qui chaud oa , tracas."
Pendant Cocodril te dans tracas, Lapin te zongle que li te brile 
tout l ’herbe vert-la, et ein ave pis pour li manger. Ein ave plein bon 
l ’herbe vert on 1 ’autre c6te lac-la, main li te pas ole marcher tout 
alentour. Li range einne maniere pour fait Cocodril traverser li sans 
li connein. Ca fait li dit Cucodril li te ole fait ein pari avec li.
1. Cocodril > crocodile. 2. Dromi7 dormir•
3. Jire >iurer, meaning to curse.
pa j. apt; 
k o f s  so l a  t/e< k u r t
3 p a  l a p s  r d k o t r e  a v e k  pa k o k o d r i  d a  e l a  p ^ g e s  I s r D  k o k o d r i  
t-e k u / e  d a  I s r D  sek l a  a p e  aroiii 
kaaia s a  v a  p a  l a p s  m a n d e  li 
s a  v a  bs li r e p o n  e L w a
s a  v a  os a v e k  m w y  usi raisje k o k o d r i  l a p s  di je p a r l e  l a  l o t d
a v a  l a p s  d e s i d e  p u  3 we s fas o m i s j e  k o k o d r i
n s  rnisje k o k o d r i  ii k d m a s e  v u  k o n y  ki se sa t r a k a
n o  k o k o d r i  r e p o n  ki se sa
a o l e  m o t r e  t w a  li di ^i s r e t e  l a  e k d  m a  k r i j e  t r a k a  q a r d e  a l a t u  
m s m  p a s  ke v u  s a  a d  t r a k a  
KjKo.ici fe k o m  li te di m y  li k a m d s e  d r o m i  o k o  e p a  l a p s  l i m y  
di fe tu a l a t u  li d a  l s r b  sex ia e li h e l e  t r a k a  m e  k o k o d r i  te 
d r o m i  t u ^ u  k a  di f'e l a  te o r a  li sa J o f e  li si td li r e v e j e
li g a r d e  p u  Z l a  pi as p u  / a p e  m e  di fe l a  te tu p a r t u  li s o t e
li fe de kri li ^ i r e  a l a  fe li te b l i ^ e  p a s e  d d  di fe p u  / a p e  
k d  li s o r t i  p a  l a p s  rndnde li si li te k o n y  ki s e t e  t r a k a  
we li r e p o n  se k i / o 2C ki Jo sa t r a k a
p a a a  K o k o d r i  te d d  t r a k a  l a p s  te z o g l e  ke li te b r i l e  tu l e r b
vert, l a  e S ^ a v e  pi p u  li m d ^ e  s'r ave  p i e  bo l e r b  v e r  o l o t  kote:
l a k  l a  m y  li te p a  o l e  m a r / e  t u  a l a t u  li r a ^ e  en m a n j e  p u  fe
K o k o a r i  t r e v s r s e  ii sd li k o n y  sa fe li di k o k o d r i  ii te o l e
i'e e p a r i  a v e k  ii
r d d b
m a  p a r j e  t w a  s r a p l i s  l a p s  ke k o k o a r i  isi l a  li di
m e  fu k o k o d r i  r e p o n  1 ak sa l a  p l y  a v e k  k o k o d r i
a by l a p s  di li n a  k o t e  m e t  u z o t  d l i n g  d t r e v y  l a k  l a  e m a  s o t e
o zo ao e m a  k o t e  u z o t
x o k o i r i  k u r i  u e l e  tu so z am i je e li m e t  j e a a  e l i n g  ki t r s v s r s e  
l a k  l a  n e t  l a  l a g s  s o t e  o j e ao e li fe k o m  si li te k o t e  je 
k a  li s o t e  o l s r j e  l a  li k o m d s e  ri a p r e  je
m o  te 7,1s o l e  v i n i  o k o t e  isi l a  li di li a r i a  se p u  s a  m o  te
o l e  o a r j e  my l a p s  k o m d s e  ri tro vit k a  li s o t e  p u  k u r i  o l a
t s  k o k o d r i  fe e so usi p u  t r a p e  li li p a  t r a p e  li by li ^is t r a p e  
so la t fe e 11 k u o e  li s a r d but
se pu sa l a  t / e  a 1 a p 2 k u r t  j i s k a  z o r a i  se p a s  ke li te s e j e  
35we 2 s a l t e  o k o k o d r i
" M fa parie toi ein a plis Lapin que Cocodril ici-la," li dit,
1T>Tain to fouj" Cocodril repond. "Lac-f'a-la plein avec Cocodril,”
"Ah ben," Lapin dit l i , wn*a conte. Mette ouzot en ligne en
trevers lac-la, et m ’a saute on zo dos et m*a conte ouzot,"
Cocodril couri peler touts so zamis-ye, et li mette ye dans ein
ligne qui treverse lac-la nette. La, Lapin saute on ye dos et li fait
1
comme si li te conte ye, quand li saute on dos dernieji-la, li commence 
rire apres li.
"Mo te jisse ole vinir on cdte ici la," li dit li en riant. " C Test 
pour 9a no te ole parier." Main Lapin commence rit trops vite. quand 
li saute pour courir on la terre, Cocodril fait ein saut oussi pour 
trapper li. Li pas trappe li ben; li jisse trappe so la cliueue et li 
coupe li ein grand boute.
C Test pour Qa la chueue a Lapin court jissecu'a zorai. C rest passe
/ / / /
que li te seye jouer ein salte on Cocodril.
1. D e r n i e n > de r n i e r . 2. Galte, a dirty trick.
Note: Told by Charley Bridgewater, a negro.
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